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L'astronomia de Juan Caramuel Lobkowitz (1606-
1682) 
Victória Rosselló Botey 
L'Obra de Juan Caramucl Lobkowitz dedicada a ¡'astronomía representa un deis intents 
d'assimilació de ¡'astronomia europea en l'cmpobrit escenari hispa del segle :>"'VII. La seua 
ingcnt. obra es caracteritza pel cultí u de ¡'enciclopedismc, per la recerca d'una unitat sis-
temñtica per a la ciencia i pe! contacte directe amb els nous cOI'renlS CiClltifics, derivat de la 
seua itincrancia pemancnt. El pensament aslronomic de Cnrum uc l, cxposat en el monu-
mentu l Cursu.<; MalhematiclIs (1670), inclou ['adopdó del siSLC ma de Tycho Brahe i la ¡ovcs-
tigació de les causes físiqucs del movi rncnt. planetari pe r tul de rcsoldre el pmblcma de la 
di na mica que sorgeix en adoptar la cosmologia deis cels fluids. Caramuel es també uo pro-
lífic observador: fa eSlllcnt. de les noveta ts que e l telescopi ha a na l revelant allla rg del 
segle, compta amb detallades observacioos de la L1una i para especial atcnció a l'aspecte can-
viant de Saturo, un deis problemes més ap ressants de l'astrooomia finisecular. 
La obra de .Juon Caramuel Loblwwitz 0606-/682) dedicClda. a la astronomía, representa 
lUlO de los il/tentos de asimilación de la astronomía europea en el ámbito hispánico del siglo 
XVII. Su ingente obra está caraderizada por el c.:ultiuo del cfleiclopedismo, por la búsqueda 
de lino unidad sistemática paro la ciellcia y por el contacto con las I/uevas corrientes cien-
tíficos, deduado de SIl itinerancia permanente. El pensamie"to astronómico de Caramuel, 
expuesto en el monumental Cursus Mathcmalicus (670), il/cluye la adopción de! sistema de 
1'ycho Brahe y la investigación de las causas físicas del mouimiento planetario para trata r 
de resoluer el problema de la dinámica qlle surge al adoptar la cosmologia de los cielos [lui· 
cia.'!. Caramuel también es Ufl prolifico observador: menciona las nouedades que el telescopio 
luz ido revela rulo a lo [argo del siglo, cuenta eOIl detalladas observaciones de la Luna y 
dedica !ll/a especial atención al aspecto cambial/te de Saturno, que conslituyó /l/LO de los 
problemas más acucianles de la astronomía finisecular. 
JUAN CARAMUEL L OBKOWITZ (1606-1682) és una figura que assumeix plenament el caracter exuberant i poc seré que tOpicament sol atribuir-
se al període ban·oc. La major part de la seu a vida, la passa a Bohem ia 
i a diferents localitats deIs dominis espa nyols d'Italia. A pesar de la seua 
continuada connexió a mb els problemes del país, i de )'llespanyolisme" de 
la seua obra, ni la seua biografia, ni la seua producció científica poden ser 
considerades propiament coro a integr ades en la realitat social espanyola 
de la seua epoca. Precisament coro a Uespanyol fora d'Espanya", pogué 
ga udir d'una independencia de crlteri i d'un coneixement deIs nous 
corrents europeus, excepcionals entre els inte l·lectuals residents al país. 
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La seua producció escrita, famosa pe!" l'extraol'dinari nombre de títols 
que comprén com també per la diversitat de matcries tractades, és dedi-
cada en bona part a la teologia i a diversos temes religiosos o eclesiastics. 
Inclou a ixi mateix estudis de musicologia, de gl'amatica i d'estetica, tex-
tos de Cal'acter polític i historic, arnés d'obres de contingut filosofic i 
científi co 
L'intel'és de I'obra científica de Caramuel rau en e l fet que estigué ober-
ta a les noves tendencies relativament prompte i constituí un deIs primers 
ponts de comunicació entre eIs corrents moderns eUl'opeus i l'ambient 
científic espanyol pel que fa a qüestions matematiques, astronomiques i 
fís iques. l 
L'extensa producció li teraria del cistercenc Juan Car amuel Lobkowitz 
ja ha estat estudiada des de diversos punts de vista. Hi ha hagut diferents 
a proximacions a la seu a obra matematica, pero encara manca una ana-
ti si del seu pensament astronomic.2 El present treball tracta de ser una 
primera aproximació a l'obra astronomica del prolífic autor, mitjan~ant 
}'estudi de la pa r t dedicada a )'astronomia de la seu a monum ental 
Mat" esis bieeps (1670) i també de I'epistolari publicat a lTan de la pole-
mica sobre el presumpte descobriment de nous sate)·)i ts a l voltant de 
Júpiter (Nouem stellae cirea louem deteetae, 1643). 
Juan Caramuel va n¡¡¡xer a Madrid el 23 de ma ig de 1606 i des de ben 
jove demostra una extraordinaria a pti tud per a les materna tiques i les 
llengües.3 Als 17 anys decidí seguir la carrera eclesias tica , ¡opta per 
I'Orde del Cister. E l 1625 féu la seua professió monacal al Real Monastel;o 
de la Espina de Vall adolid i després d'una labor docent d'a lguns anys 
a ls col·legis de l'Orde, i de formació teologlca a Salamanca, el 1632 assis-
tí a Lovaina a classes de maternatiques i el 1635 participa com a engi n-
yer i cap d'obres en la defensa de la ciutat davant I'atac deis holandesos 
i francesos. 
La seua estada a Lovajna li perrneté, d'alt ra banda, entra r en contacte 
amb alguns deis principals matemátics ew·opeus com Michael Florent Van 
Langren. E. Van der Put. Gottfried Wendelin. Així mateix inicia el con-
I LOpez Piñero (979), pp. '136-38. Fet. i ret., la posició d'avan~¡¡ t. i el prestigi de Caramuel roren 
ap rofitats indircctamenl. pels no\'ators. J osep Chafrion , dest.acal. enginyer militar i un deis 
deixebles indircdes de Saragossa, rou de més a Olés deixeble de Caramuel a Roma, i n'hereta 
una rica biblioteca . Vcgeu NavalTo ( l 985), p. 4'1. 
2 Els primera cstudis de l'obra matematica de Cnmmuel es t.roben a Fernándcz (1919) i a 
Sánchez (1935). Les contribucions origi nal s a la matematica del cistercene han estat. s ubrat-
lI ades pe!' CarOla (1978). Es dóna notíeia del seu l.ractat d·Arquitect.unl {I Florensn (1929), 
mentre Ceñul deseriu I'cpi stolari de Caramuel amb IGrchel' a Ceña! (1953). Més dades 
sobre Caramucl es poden trobar a Ceyssens (1961), a Lópcz Piñero (1969) i per a ls uspectes 
biogrilfics en l destacar sobrctot Velarde (1989). A Pasti ne (1975) s'hi t roba I'anali si deIs 
escrits fi losbfics de Cn ramuel i a Torrini (1990) s'bi estudia la relació de rautor amb l'acade-
mia napoli ta na deis ln uesliganti. 
~ Els aspectes biografics de Caramu el es poden trobar a Ccyssens (1961), Pastine (1975 ), 
Velarde (1989) i lam bé Batllori (1990). 
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tacte epistolar amb Pierre Gassendi , Anton Ma ria SchYl'laeus de Rheita , 
Marcus Marci, At hanasius Kircher i Marin Mersenne, i publica a lgu-
nes obres de contigut astronomic. En les Caelestes Metomarphases (1639), 
Caramuel recoll í diverses observacions sobre la form a dels pl anetes i 
les seues variacions. Gassendi el felicita per haver observat de manera 
segura el diametre de la LIuna, Venus i al tres planetes, en especia l, 
Saturn .'1 És la primera obra de contingut astronomic i, segons Cotarelo, 
Caramuel es fa carrec, encara que siga per a rebutjar-Ia, de la primera 
llei de Kepler.5 Cinc anys més tard, Cal'amuel pubJjca a Lovaina un trac-
tat de rellotges salars titulat Satis et artis adulterio. 
Amb Van Langren compartí instruments astronomics i li confia les seues 
conclusions sobre les oscil ·lacions del pfmdo1.6 Amb Marci discrepa res-
pecte a la llei de caiguda de greus, ja que Marci seguí Galileu i Caramuel 
mantenia que la llei galil eana només era valida [ms a ls cent peus d'a lti-
t ud. Les idees de Caramuel sobre la ca iguda de greus roren tractades a 
I'opuscle titulat S ublinúum ingeniorlll11. crux (Lovaina , 1642). 
Publica el 1634 a la rn ateixa ciuta t De perpendiculorum inconstantia , 
on defengué l'opinió de Descar tes respecte a les causes que produren 
pertorbacions en el pendoI.' A la Mathesis Auda.x , publicada el 1644, 
ex posa e ls fon a rnents logics de les ciEmcies, a més de tractar qüestions 
astronomiques i problemes físics. 
El 1644 Felip IV nomena Cara muel aba t del mones tir cistercenc de 
Disenberg, a l Pa latinat del Baix Rin, sota domini espanyol. En la bata-
ll a de Praga (1648), Caramuel defensa la causa impe,·ial amb aporta-
cions economiques, exhol'tant a la Hui ta , i amb I'organització de forti fi -
cacions. Una vega da establerta la pau europea, continua amb la seua 
activi t a t inte l·lectua l: e l 1649 es trobava a Viena i renova la corres-
pondencia amb Rheita i Kircher, entr e d'a ltres. 
E l 164-9 fou nomenat vicari genera l pel cardenal primat de Bohemia i 
compagina el govern del monestil' amb una intensa activitat missionera , 
basada en la inst rucció religiosa amb el referent de I'obra deis jesu'ltes, 
el m. tode d'apostola t deis qua ls posa com a exempleB Sembla que en 
aquests anys publica algunes efemerides segons el meridia de Praga. 
Mentrestant la seu a Theologia Moral fou a tacada i s'acusa Caramuel 
" Velarde (1 989), p. 66. Ca rta de Gassendi a Caramuel, de 1'11 de juny de 1644 . Gassendi 
Opera VI, p.I90. 
á Corarclo (1935), p.IOO. 
6 Caram uc l ( L670), pp. 1598 i 1709, rcspcctivament. 
7 Gar mu (1983). 
íI Al l1arg de les ú ltimes dccudcs una serie d'csludis ha n posal de rolleu la importa ncia de is 
jcsuiles en el desenvolupament de I'activitat cie ntífica a I' Europa estolien a lllurg del scglc 
XV1 t. Una a mplia bibliografia es pol vcure a Ha rris (1988) i a Ba ldin i (1992). A Espa nya , 
cal destncn r el pa pe r del CoICb';o Imperia l de Ma dr id en la Lra ns missió de J'aSLronomin 
mode rn a. Vcgeu Navarl"O (1996). 
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de laxista i de probabilis ta . Veié perill a r la seua carrera eclesiastica i 
acudí a la cor t pontifícia per busca r la protecció del seu veJl amic Fabio 
Chigi. A la congregació de I'Índex aITiba un expedient mnb 20 proposicions 
extretes de la Theologia Moral per tal de sotmetre-les a examen. El 1655 
Chigi es convertí en el papa Alexandre VII i aixo fou suficient perque 
minvaren els atacs i les acusacions. 
E l 1654 Caramuel s'establí a Roma, i s' introduí als cercles científics i 
literaris de la ciutat. La influencia deis jansenistes --contraris a les tesis 
qu e Caramuel hav ia ex posat a la Theologia m,oral-, la comp licada 
diplomacia vaticana i el debilitament del suport d'AJexandre VII, feren 
que les aspiracions de Caramuel quedaren reduYdes a la concessió d'un 
bisbat del regne de Napols, la qual cosa en realitat era més un des te-
rrament que una recompensa. El bisbat atorgat comprenia les ctiocesis de 
Campania i Satriano, pobres de recursos i situades en un terreny mun-
ta nyós i poc poblat. E l nomenament, que tingué Jloc el 1657, obliga 
Cara rnuel a renunciar a to ts els títols i dignitats que encara posseYa als 
dominis imperia ls. A Napols, de camÍ cap a la seua nova destinació escri-
gué: "todo es oscuro horrido e inculto en estos asperos montes". 
A Sant Angelo Caramuel posa remei a la solitud intel·lectua l amb l'esta -
bliment d'una impremta per tal de poder traw'e a la llum els seus manus-
cr its. De fet, la seua nova vida possibilitiI que els quinze anys d'estada al 
regne de Napols foren els més fecunds en la seu a produció i sistematit-
zació intel ·lectual. 
Contacta am b la Universitat de Napols i tingué accés a l'Academi a deis 
lnvestiganti , fundada cent anys abans, on podia tornar a di scutir sobre 
qüestions filosofiques i ñsiques, i on s'adoptaren procediments experi-
mentals.9 
En la carta que Caramuel enviiI a Marci el 1664 apareixi en les direc-
trius del metode a segu ir en les ciencies físiques, que era el practicat a 
l'Academ.ia deis l nuestigan.ti de Napols: en primer 1I0c era necessar i dei-
xar de costat les controversies entre escoles i els arguments d'autoritat. 
Es deixaven de banda igualment les dificu lta ts teológiques i es tractaven 
únicament les qüestion s físiques, amb la indagació de la naturalesa i 
les propietats de la substancia material. Es pro posa ven experiments, 
deis quals se'n discut ia la certesa, i si dona ven resultat, se n'investiga-
ven les causes. Les conclusions s'establien al marge de I'acord amb una 
o altra escola. La práctica del metode fou descrita detall adament per 
Caramuel en la investigació que els academics napolitans reali tzaren 
alllac Agnano. 'O 
9 J..'arribada de Caramuel a Nopo[s com a bisbc de Compunia i Satriano coincidí amb un perí-
ode extraordinari de renovació de la cultura científica i filosofica na politana.Vogeu 'I'orrinj 
(1990). 
10 Ca ramucl (1670), pp. 679 i scgüents. Velardc (1989), p. 156. 
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Abans que entrara en fun cionament la imprernta episcopal, Caramuel 
havia publicat a Roma la Metametrica, on ex posa va l'ordenació i divi-
sió de les a r ts i les ciencies en cinc cursus: Cursus Arlium Hwnanarum, 
Cursus Malhemalicarum. Facultatum, Cursus Philosophiae , Cursus 
Theologiae i Cursus Ethicus seu Moralis. 
El primer curs, a nom enat també Primus Calamus, es repartia en t res 
toms: la Grammalica , la Rhytmica, i la Melametrica. Caramuel comenc;a 
pe l tercer tom, en no disposar deis caracters per a poder imprimir les 
gram a tiques , que es conserven manuscrites a I'arxiu capit ular de 
Vigeva no. La Melam ..elrica és e l primer tom impl'és (Roma , 1663) i 
segons Caramuel era la disciplina que buscava determinar la s ignificació 
figurativa del lle nguatge. La Rhytmica es publicá en primera edició a 
Sant Ange lo el 1665, i es tudi a e ls diferents tipus d e ver s ifi cació. 
Constitueix un text fonamental per a la histori a de la crítica li teraria 
i teatral espanyola. 
El 1667 comen\!a l'ela bol'ació de l projectat Cursus Mathem.aticu.s, que 
constava de quatre toms: Ma.thesis Vetus, novis operationwn compendis 
& dem.onslralionibus dilucidata, Mathesis Nova, veterum. invenlis con-
/innata , Malhesis Al'quiteclonica, i Malhesis Astronomica. En tres anys 
de treball intens els dos p,-imers toms foren editals a Campánia els 1670, 
amb el titol de Malhesis biceps. 
A la cort de Mad,-id, una vegada moti Felip IV; lajwlta que s'encalTegava 
del govern fins a la majoria d'edat de CarIes 1I, estava formada entre 
d'altres, pel comte de Peñaranda, amic de Caramue l. El cistercenc crida 
I'atenció sobre la penosa s ituació en que es tl'obava, i dirigí una "súplica" 
a la reina regento Tal vegada per la influencia del seu a mic el comte, 
obtingué la grácia de la cort de Madrid de la concessió del bisba t de 
Vigevano, al Milanesat, on posa en practica els seus coneLxements sobre 
arquitectura: reforma el palau episcopal i eTigí una nova fa~ana per a la 
catedral, completa els portics de la p la~a major i Ji dona una conf"igura-
ció rectangular, que la feu més h armoniosa. Les seues idees arquitecto-
niques, mencionades a la Mathesis biceps, apareixen exposades a mb 
profus ió a ¡'Arquitectu.ra civil, recla y obliqua, publicada a Vigevano 
entre els anys 1678-79. L'obra fou escrita en castell á, perque a Espanya, 
"los gra ndes ingenios se pierden en componer fabu las, comedias y poe-
mas". 
Caramuel morí el setembre de 1682 i els funerals foren celebrats a diver-
ses universitats europees . FOil sepul tat a la catedra l de Vigevano i, una 
vegada acabats els funerals, el capítol feu inventari de les possessions del 
bisbe difunto L'abundanl biblioteca fou subhastada i adjudicada a l bisbe 
de Pavia. El xantl'e de la catedral, Giovanni Maria Ferraria adquirí un 
bon nombre d'obres impreses de Caramuel, les qua ls es conserven a la 
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biblioteca del seminaIi de Vigevano. Els manusclits en palt roren retirats 
per curiosos i en par t conservats a l'arx.1u capitular. 
E l gruix de 1'ohra as tronomica de Cal'amuel es t roba inclos a la seua 
Mathesis biceps (1670), constit uIda pels dos primers toms del Cursus 
mathematicus, ja que el qualt tom del Cursus mathematicus projectat inj-
cia lmen t, i que havia d'estar dedjcat íntegrament a I'astronomia, no 
sembla que a rribara a ser publicat. ll 
El primer tom, la Mathesis Vetus, conté els quatre apartats que tenen com 
a títols respectius arithmelica, algebra , geom.etria generalis i geometria 
specialis. El tom segon, la Mathesis Nova, inclou sis parts: la logarühmica, 
la combinatoria, la trigononwtria generalis, el circinus mathem.aticus, 
la Inechanica i l'interim astronomicum. El tercer tom és la Mathesis 
Arquitectonica. La traducció a l caste l1a, amb el titol Arquitectura civil, 
recta y obliqua, fou publicada a Vigevano en tre els a nys 1678-79. E l 
quart tom havia de ser la Mathesis Astronomica. 12 
La Mathesis biceps mostra al lIarg de les seues 1800 pagines, la vastís-
sima erudició de Caramuel i constitueix una autentica enciclopedja de les 
ciencies. Es recullen coneixements deis antics 1 s'hi exposen , discu tei-
xen o corregeixen les apor tacions del moderns, amb la inclusió d'obser-
vacions astronomiques, experiments, invencions i disputes amb a l tres 
autors. 
No són molts els arguments de la Mathesis biceps que revelen originalitat 
en el metode o en el contingut, si exceptuem les apOltacions a la matema-
tica. 13 La Mathesis pot ser vista com un reper tori J en que l'estudiós h1 pot 
11 En I'invent.nri que ra Caramuel a la Mathesis biceps de les seues obres publicades, no hi 
consta . En els repertoris consultats, Palau (1948-77) fa rererencia a sengles edicions (43562 
i 43563) del CllrSIlS malhematicw; scncer, a Praga (1649), i a Sant Ange lo (1664 ). Dublem 
de I'existencia d'aquestes cdicions ja que Caramuel no les esmenta en I'index de les seues 
obres, publ icat c11670. Fcrná ndez de Navarrete (1851: vol. 1, pag 197). curiosamcnt tu mbé 
assegura que el Cursus mat}¡ematicus fou ed itnt complet, entre els a nys 1667 i 1678. La 
tercera part de I'obra ta l com rou projectada inicialment, que Caramuel t radui al caslclla, 
l'Arquitectura civil recta i obliqua , apareix a 10ts els repertor is consultats: Palau (1948-
77), referencia 43.565, Fem ández (1851), 1, p. 197, Za mora i Ponce (1947), rer. 69 i Sánchez 
(1929), p. 66. 
Tampoc a I'invcntari de ma nuscl"i ts de Cara muel elaborat per Velarde no hi ha constim-
cia de cap que porte per Utol Malhesis astrOl/omieo . Vclarde (1989). 
12 Vegeu nota anterior. Com el matcix Caramuel explica en I'i nventari de les seues obres a 
la Motlles;s biceps (1670), La Motllesis AslroTl omica havia de discutir el sistema del món i 
mostrar la quietud do la Torra. L'obra s'havia de di rigi r després a cadascun deI s pla nctes, 
segu int la Progymnasmata de Tycho. Caramue l afirmava en aquesta descripció de la seua 
obra que, després d'hu"er consumit molles ni ts, i desconfiat finalrnent de poder aclarir les 
teoriques deis planetes m i tjan~anL les maLem Utiques, havia de recórrer a les causes físi· 
queso La descripció d'aquest quart tom del seu curs matemAtic acab:wa a mb la referencia 
a la Uranomefria., en la qual serien examinades i rebuLjadcs les nocions deis antics, i cls radis 
de les esferes celestes i les distancies planetAries a la Tena serien mesurades. Com hem dit, 
I'única noticia relativa a la Malhcsis aslrOflomica és la que dóna Caramuel a la Mathesis 
biceps. 
1:1 Caramuel ra un estudi complet deis sistemcs de numc..ació, cxposa In teoria del nombre 
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trobar un tractament més o menys difús de les diferents di sciplines. La 
citació freqüent deis autors més notables i recents pot fer servil- robra coro 
a una útil bibliografía. 
La Malhesis biceps 14 conté les disciplines que actualment qualificatiem 
com a matematiques (aritmetica, geometria, a lgebra i analisi, anome-
nades pura mathesis), i també les matematiques aplicades o mixtes, 
mathesis núxta, les qua ls incloIen sovint mabhies com I'astronomia, 
l'bptica i la perspectiva, la música, la mecanica i la hidraulica, la geo-
metria a plicada (agrimensura i topografia), la geografla, la nautica i 
I'art de les fortificacions. 15 
E l sintagma desé de )a Mathesis bicep,~, titulat l nterim astrononúcum 
conté les qüestions rela tives a l'astronomi a. Caramuel explica a les pri-
meres pagines la raó del títol del sintagma astronomic, que fa referencia 
a l'edicte de Caries V, titulat inlerim, que pretenia encetar un període de 
treva i reflexió en les guerres religioses. Caramuel, amb un cert instint 
polftic, té la intenció de contribuir a 1'asserenament de les disputes 
vigents en materia astronbmica. 
L 'Astronolnia practica 
Els coneixements de Caramuel relatius a I'astronomia observacional, 
els refeli ts als nous descobriments que havia anat desvetlant el telescopi 
i la capacitat del cistercenc com a observador es poden constatar a l'arti-
ele III de I'Interim, anomenat "practic",16 i també a l'epistolari que l'autor 
publicá el 1643, i més endavant a la Mathesis. 
La base de la mesura celeste des de I'Antigüitat havia estat referida a les 
relacions matematiques existents entre el centre, el radi i els punts del 
cercIe. E ls instruments astronomics renaixentistes tractaven d'aconse-
sencer en rorma analítica, introdueix el cologaritme, ex posu d'una fo rma completa i moder-
na la combinatoria i estud ia i resol els problemes que es plantejarcn inicialment. en e l cal-
cul de probabilit.ats. Tot i que les seues contribucions no formen un COII doctrinal, serviren 
pcr a perfeccionar i completar els descobriments assolits fi ns al moment pels matematics euro-
pe us del scgle XVll. Vegeu Canna (1978) 
I-I L'exemplar de la Malhesis biceps que hem consultat. es trobl.l enquadernat. en t res volums, 
custodiats a la Bibliot.eca Nacional de Madrid amb s ignawres 3/63044, 3/63045, 3/63046 
respectivament. 
Ir. Als col·legisjesui"tes aquestes disciplines eren incloses al programa del t rienn i filosofic i 
est.udiudes paral· lelament amb la filosofia natural. Aquesta divi sió rcsponi a a la conccpció 
de la matcmntica, que estudiava qual sevol qüestió relativa a la mesura, mentrc les cau-
ses de les Beis natural s eren examinades per la filosofia natural. Aixf, ]'estudi de les orbites 
planetaries, les Il eís de l'estatica, l'optiea o la hidrau lica, enteses com a ana lisi purament 
met.rica, eren abordades per la matematica , mentre que ¡'origen de l comporta ment deis 
cossos, que determinen les lIeis citades, eren objectc d 'estudi de la filosofi a natural. Vegcu 
Baldini (1992), pp. 335 ¡ ss. i Pastine (1975), pp. 264 i ss. 
16 Caramllcl (1670), pp. 1361-1383. 
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guir mesures precises amb un conjunt de principi s euclidians que fun-
cionaven en estructures de fusta i metall . E l nivell de preci sió de ¡'ins-
trument depenia de la cura amb que es dividira l'esca la graduada que per-
metia meSill'ar la posició d'un astre al cel. Així, la precis ió amb la qual els 
artesans podien graduar les esca les deis instruments observaeionals 
resultava determinant per a la recerca, ja que eren necessaris cúmuls de 
dades posicional s d'estrel les i planetes que permeteren elabora r hipo-
tesis que representaren els moviments observats deIs astres. La hjstOria 
de ¡'astronomia entre 1500 i 1850 contempla desenvolupaments crucia ls 
en la manufactura d'instruments entre e ls qual s trobem I'adaptació 
d'escales diagonals en els instruments d'observació, efectuada per rl'ycho 
Brahe (que permetia lIegi r fraccions menudes de grau), el te lescopi, i el 
micrometre que s'hi associa a l tercer quart del segle XVII. L'ús d'aquest 
aparell incrementa de manera deci siva el poder resolutiu deis instru-
ments astronomics. 17 
Caramuel al seu apartat de la Mathesis dediea t als instruments astrono-
mies es refereix repetidament a la precisió assolida pels instruments de 
Tycho i reclama la necessitat d'instruments acura t s i d'observa dors 
habils: de res no val la subtilesa de Pa parell s i l'ull de I'observador és 
obtús. Es refereix en particular al quadrant, un deis instruments classics 
de l'astronomja, amb el qual Tycho havia aconseguit mesurar posicions 
deis objectes celestes amb una precisió sense precedents, gracies a I'adap-
tació de les escales transversals. Explica els errors que es poden cometre 
amb rús inadequat del citat instrument i esmenta l'ús d'un diafragma per 
ta l de corregir les aberr8cions cromatiques que es produeixen en un 
telescopi, com havia exposat Huygens. 18 Defensa la isocroni a de les 
oscil·lacions pendulars per a angles menuts, i exposa la utilització del pcm-
dol com a instrument de mesura del temps en l'observació astronomi-
ca, fent referenci a a l rellotge de pendol ideat per Huygens el 1650. 
Pro posa un metode per 8 mesura r el diametr e lunar, ja que les esti ma-
cions de Tycho, d'un diametre de 33 minuts, comportaven un error d'un 
minuto Caramuel compta amb un telescopi fennament estalonat en una 
columna, de manera que I'ocultació de I'as tre per tilla torre o edifici puga 
ser convenientment observada, a la vegada que es mesura e l temps de 
I'ocultació mitjamrant les oscil·lacions del pendo!. La precisió de la mesu-
17 La innucncia de Tycho a l seglc XVII fou profunda ¡afecta tant I'astronomia tcürica com 
la practica: eleva cllímit de precisió de les mesures de manera que mentre e rrors de fins a 
lO' e ren cons iderats instrumentals per Ptolemeu , Tycho reduí I'error ad missiblc al '. Ho 
aconsegui amb la construcció d' instruments de gran precis ió, amb un a observac ió s is-
tcmatica i regula r de les pos icions deis astres i amb una escrupolosa repetició i comprova-
ció de les mesures realitzades, que permeté acolar els errors instrumentals i humans. Sobre 
e ls instrumen ls de Tycho i les millares introduJ"dcs en els instrumcnts astronomics alllarg 
del scgle XVII vegeu \Ves ley (1978), Chapman (1995) i Chapman (1996). 
18 Huygens revela aquest metode al seu SyMenw Salllmilll1l publicat. el 1659. Vegcu McKcon 
(1971). p. 237. 
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ra es basa a més en la instal·lació en la ullera d'una anella amb cabells 
fins equidistants a mode de reticle, rete opticum. Amh aquest procediment 
les estimacions del dHl.metre lunar tenen un error de segons. Permet 
igualment determinar amb precisió la distancia de la Ten a a la Lluna, 
les distáncies entre els satél·lits de Júpi ter i les deis satél·li ts respecte al 
planeta. 
La mesura del diametre deis objectes celestes va ser Wl deis problemes 
que més preocuparen els astrbnoms a l'inici del segle XVII. 19 El micro-
metre tenia com a finalitat la mesura deis citats diam etres aparents 
deis cossos celestes i fou el primer instrument de precisió aplicat al teles-
copi o L'adaptació d'instruments graduats a la mira telescbpica fou rea-
litzada per primera vegada per Gascoigne el 1640, si bé el procediment 
no es genera litz31;a fins a dues decades més tardo A la década de 1660 la 
utilització d'enrei xats situats a l focus del telescopi (de I'esti l del de 
Caramuel) era practica habitual entre els astronoms. Vicen t Mut mesw'a 
el 1653 els diámetres aparents de diversos planetes amb un telescopi 
de tipus kepleriá que comptava amb una retícula de fils s ituada al focus 
de l'aparel!.2o 
Sembla que l'instrument que descriu Caramuel més que un vertader 
micrometre (amb la retícula al focus del telescopi), és un micrometre 
embrionari amb la retícula situada prop de l'ocular, semblant a l'utilit-
zat per Eustachio Di vini.21 El procediment explicat per Caramuel, que 
consisteix a fuar el telescopi de manera que es puga observar l'ocul tació 
de I'astre del qual es vol mesurar e l diametre pe r una torre o un altre 
t ipus d'obstacle i mesurar-ne el temps, ja havia esta t esmentat per 
Ga1i1eu decades abans.22 En qual sevol cas, Caramuel experimenta amb 
els seus aparells l'increment decisiu del poder de resolució que suposa-
va la incorporació del micrbmetre a l telescopi, el cual assegurava obtin-
dre mesures del diametre lunar que comptaven amb un error de ]'ordre 
deIs segons. 
En carta a Gassendi , emesa el 8 de juliol de 1644,23 Caramuel també 
ex posa la seua técnica per tal d'observar els diametres deis astres. Per 
al Sol i la Lluna recomana, com anteriorment, mesurar el temps que el 
cos en qüestió tarda a transitar un obstacle (edifi ci o corda rotu nda) . 
Per a mesura r el diametre deis planetes cal un "tub de nova fabri ca" del 
qua l en dóna alguns detall s per a la manufactura: del "millor" vidre es 
talla una lent convexa que ha de respondre a la proporció d'un cm'ele de 
19 Vegeu Va n Belden (1994 ), i McJ<eon (1971). 
20 No obslunt aixo, segona McKeon la idea de s ituar fil s o retícules a l focus, no es difo ndri a 
a Europa fi ns després de lo pubJicació del Systemo Satllrllillrll de Huygens (1659). Vegeu 
Navarro (2001), p. 13. 
21 McJ(eon (1971), pp. 234 ·236. 
22 Vegeu MacKeon (1971), pp. 227·228. 
23 Caramuel (1670), pp. 1.450-55. 
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radi de quasi tres peus. La lent s'ha de muntar en un tub que t inga en la 
par t oposada una lamina perforada. 
Per a l'observació deis diametres sola rs i lunars proposa un mun tatge 
alternatiu a I'església de Sto Pancraci, amb una lamina perforada ins-
tal·lada en una fin estra de l'eclifici, que permeta la projecció de la imat-
ge de l'as tre en la superficie horitzontal de l'immoble. La imatge del Sol 
projectada el dia del solstici permet e l cá1cul de l diámetre aparent de 
manera senzilla . Cara muel no dóna massa detall s del proced iment , i 
diu que en donara més a l'apartat dedicat a ls instruments astronomics. 
No adjunta tampoc els valors del diametre solar obtinguts. Su posem 
que aquest apartat estaria inclos a la Mathesis aslronomica que, COIn 
hem dit ades, no tenim constancia que anibara a ser publicada. E n car ta 
enviada a Rheita el 1643, Caramuel adverteix de la dificul tat de fer 
mesures precises del diametre solar ja siga a partir d'observacions telesco-
piques o amb lamines perforades. 
E n tot cas, el procedimen t esbossat per a mesurar e l diametre sola r 
a profi ta nt les caracter ístiques a rquitectbniques d'esglésies i pa laus, era 
utili tzat pels astronoms contemporanis. Cassi ni convertí San Petr onio 
(Bolonya) en un observatori sola r, amb la construcció d'una gran meri-
diana, que fou completada el 1655. L'estudi de les imatges del disc solar 
projectades a l sol de San Petronio, Ji permeté estimar e l ru ametre apa-
rent del Sol en 31'8".24 
L'epistolari de Caramuel de tema astronornic, es concentra en sengles 
polemiques relacionarles amb les observacions te lescbpiques relatives 
a ls satel·lits de Júpiter i a l'aspecte de Saturno En pa rlem a continuació.25 
L es Novem. stellae circCt Iovem, detectae 
Es tracta d'un lJibret publicat en dotzau a Lovaina el 1643 per Caramuel26 
que conté el seu epistolari a l voltant de la controversia que es genera 
arran del presumpte descobri ment el 1642 per pa rt del frare caputxí 
24 Els dctu ll s de la cont rucció de la meri diana a San Petron io es poden vare a He il bron 
(1999), pp. 112 i ss. Riccioli i Grimaldi domwen un valor de 31'0" en I'As/rorlOmia Reformo{o 
pe r a l diamelre solar aparenl a J'apogeu. Així, m i tjan~ant les observllcions realitzades a 
I'esglés ia de San Pelronio, en el cor de is estats papals. els jcsuYlcs confirmaven la bisecció 
de I'excentricitat en la teoria solar. 
:!(j No hi ha un estudi complet de l'epistolari de Caramuel, jo que mol tes de les seues ob re!> 
han restut manuscritcs. Ccñu l es restringei:.: a l'epistolari amb Kirchcr. mentre el treball de 
Ceyssens se centra en "in tercanvi en tre Carallluel i Fabio Chigi. Ve la rde (1989), p. 162. 
26 Es pot cons ultar a la Bi lioteca Nacional de Madrid amb s ignatura 7/ 15828. Aquesta obra 
apa reix amb un títollleugerament di fe rcnl a l'índex que Carallluel fa de les seues obres a 
la Mal"esis biceps: De nouem s)'deriblls circo Iouem uisis. Caralllue l especifica que ¡'obra 
tracta dei s satel·lits detectats al voltant de Júpiter, Saturn i i\'Jart pel caputxí Rheita. 
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Anton Maria Schyrlae us de Rheita de 5 nous satél·li ts a l voltant de 
Júpi ter, que calia afegi r als mediceus descoberts per Ga lileu . Les car-
tes sel;en més tard publicades a la Mathesis biceps, la qual cosa pelmet 
apreciar una certa evolució de l punt de vista de Caramuel entorn de la 
qüestió.27 
La primera mostra de la relació epistolar ent re Caramuel i Rheita, la 
tenim en la s isena carta (que és la segona en Ol·dJ·e cronolbgic de les reco-
\lides a lllibret), enviada pel cistercenc el 16 de mar~ de 1643. 28 Caramuel 
té coneixement de les observacions de Rheita de Mercul'i, Mar t i Saturn 
a través de les cartes que el caputxí ha enviat a Van del' Put, i a fegeix que, 
to t i estar mancat de l'instrument que diu haver in ventat Rheita, en té 
d'altres que li han permés observar la Lluna, i també Satur n, amb detall . 
Caramuel confessa que a llla rg de l'hivern l'ha vist sempre redó, i no ha 
pogut distingir cap deIs seus companys.29 Descr iu ¡'aspecte de Mar t i 
J úpiter i no observa satel·lits de ¡'último Caramuel afegeix que tampoc ha 
vist rnai e ls satél·li ts de Mar t. 
Rheita és considerat un deIs fundadors de I'óptica técnica. Amb la tec-
nologia que desenvolupa per a la rabrica deIs instruments, el te lescopi 
passa de ser un enginy impelfecte a un eficient instrument de recerca.30 
Per una banda, mi llora sensiblemen t el metode de puHmentació de les 
lents i per a ltra, introduí un ocular compost per tr es lents, que permetia 
comptar amb un camp de visió molt major que e l deIs telescopis galile-
ans. Aquest ocula r permetia també una major nitidesa en les observa-
cions, respecte de la que s'obtenia amb telescopis que incorpora ven ocu-
la rs kepleri ans. 
La Lluna ha estat objecte especia l de la seua atenció, continua Caramuel 
en la seua carta a Rhei ta , i a firm a que té intenció de publicar un mapa 
lunar amb lamines bptimes, on cada muntanya mesurada tindra el nom 
d'un amic, entre els quals es troba el promontori Rheita. Les observacions 
telescópiques de la superficie lunar realitzades per Caramuel foren cone-
gudes pels seus contemporanis i, en diferents ocasions, com en aquesta 
carta, Caramuel parl a del seu projecte de con figurar un mapa lunar, 
l'edició del qual no sembla que s'arribara a materiali tzar.3 1 La decada del 
21 Caramuel (1670), pp. 1.586-1.614 . 
2A Corumuel (1670), pp. 61-64. Epistolo Va Ca ramue l ( 1670), pp. 1.598. 
29 L'cstrllny aspecte de Saturn constituí un de is principll ls trcncoclosqucs de I'astro nomia 
del segte XVI I. La majO!· part de is au tors asslllllicn que es t roctovLl de dos satc l· lits situats 
a la drela i u I'esq uerra del planeta, fi ns que Huygens l ro\)il 011659 la inte rpretació satis-
foclOI"ÍU. Vegell Van Belden (1989a), p.84, i VO Il Heldcl1 (1994 ), pp. 20 i ss . 
30 Sobre les millores efectuades per Rheita en la manufactura deis tclescopis, vcgeu WilIach 
(2001), 
:11 En calta a Rhe ita el 22 de maig de 1643, que és t ranscl"Í ta més endavullt, diu Caramucl 
que prepara una Neliografia que editara immediatamcnt després de la Sclellogra[ia. Així 
male ix en fa mcnció en carta a Kircher el 26 de juliol de 1644 . La cOITcspondencia amb 
J{jrcher es pOl veure a Ceña] (1953), pp. 122-25. Respecte al coneixelllent de les observacions 
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1620 s'encetaren sengles programes d'observació lunar independents. 
Un fou iniciat per Pierre Gassendi i Nicolas Claude Fabri de Peiresc i es 
veié interromput per la sobtada mort del segon. L'altre el porta enda-
vant Michael Van Langren , qui és considerat autor de l primer mapa 
lunar. Whitaker afirma que Van Langren va comen~ar aquesta tasca en 
sentir parlar deis projectes de cartografia lunar d'Hevelius i Caramuel res-
pectivament, i que accelera el t reball cap a l 1643, en ser conscient que 
tant Hevelius com Caramuel se Ji podien avan~ar en la publicació d'un 
document selenogra fic. El cas és que el mapa lunar i la nomenclatura 
de Van Langren veieren la l1um e l mal'lO de 1645. Deis 325 noms que 
Van Langren proposa per a ls accidents geografics de la superficie lu nar, 
168 han sobreviscut fin s avui. Podem dir com a curiositat que en repos-
ta a l requeriment de Jean Charles de l1 a Fai l1e (professor del Colegio 
Imperial de Madrid que desenvolupil un a notab le activitat científica), 
la nomenclatura de Van Langren inclogué un promontori dedicat a Sto 
Vicent Ferrer.32 
Gassendi s'assabentá igualment del projecte de cartografi a lunar de 
Caramuel i compartí les seues observacions amb el cistercenc, pero ni la 
seua nomenclatul'a ni la de Gassendi progressaren , ja que e ls anys 
següents es publicaren diversos mapes lunars i sistemes de nomenclatura 
més exhaustius.33 
La següent carta continguda a les Novem stellae circa l ovem delectae té 
data de 24 d'abril de 1643, i ací Rheita comunica directament a Cararnuel 
la descoberta deis cinc nous satél· lits a l voltant de Júpiter34 Les seues 
posicions relatives a l ll arg del pel'Íode d'obse rvació són representades 
esquematicament al final de la missiva i r autor ja avan~a que no es pot 
t ractar d'estels fixos, per la variació de les posicions. Confiat en la des-
coberta, Rheita explica a Cal'amuel que, tot i la seua perspicacia, el docte 
cistercenc no ha pogut detectar-los perque és necessari l'ús del nou teJes-
copi que el! mateix ha inventat, del qual no dóna més deta lls, i amb el 
qual és possible captar tots els sateJ·lits de Júpiter i Saturn, mentre que 
amb el gali lea només se'n veuen una parto 
Només sis dies des prés res pon Caramuel a Rheita amb la in tenció de 
comentar i puntualitzar les observacions del caputxi.3fi Quant a l'aftr-
mació que les estr ell etes detectades a l voltant de Saturn i Júpiter són 
lunars de Caramuel pe" part deis tlstronoms contcmporanis, vegeu Whit.'.Iker (1989), pp.127-
143 i Whitaker(2000), pp. 34 ¡ss. 
32 WhiLaker (2000>, p. 39.Van La ngren, cosmografdcl rei d'Espanya a Brusscl·lcs, as pira-
va al prcmi ofcd1. pcl s rc is espanyols per a qui solucionara el problema de la determin ació 
de la longitud a la mar. Les cartes que deHa Faille didgí a Van Lanb'1'en rcflecteixen I'ampli-
tud d'j nteressos científics del jcsulla. Vcgcu Navarro (2002). 
33 Anali lzcm més cndavant la carta en la qual Gassendi ofcrcix a Caramuel les seues obscr-
vucions lunars. Caramucl (1670), pp.1456-58. 
34 Caramuel (643), pp . 65-80. Epistola VI a Caramuel (1670), pp. 1599-1601. 
35 Caramuel (1643), pp. 91·108. Epistola VII 8 Cnrarnuel (670), pp. 1601-04. 
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satel·lits de sengles planetes, Caramuel obj ecta que els moviments esti-
mats de les que envolten Saturn no són prou determinants com pe!' a 
distingü-- les de les fixes. Caramuelli comunica el desig de provar el nou 
instrument, ja que el que ell t é produeix aberracions diverses que obs-
taculitzen la visió de tan tes meravelles . 
Les últimes pagines de la missiva són dedicades a contar a lgunes obser-
vacions propies. Respecte a les taques sola rs, en comenta l'opinió de 
diversos autors i explica que les seues observacions li fan pensar que, 
s i es tt-acta de cossos externs al Sol, són molt prbxims a la seu a superfi-
cie i no s'oblida de fel' notar els enganys que pot ocasionar I'optica, tals 
com reflexions o ¡risacions que pl'odueixen falses imatges. E l tema de 
les taques sola rs és tt-actat per Caramue l en diverses ocasions a la 
Mathesis, com la referida a una discussió en la universitat de Fribul'g el 
1627 entorn del seu moviment. Caramuel explica que Charles Malapert 
defensa en aquella ocasió que es tractava de ver taderes estrelles que es 
movien a prop del Sol, mentre Georg Schiinberger argumenta que els 
estels eren es feries, i les taques adoptaven, per contra, formes irregu-
lars. El cistercenc adjunta la descIipció de dues de les taques, de magnitud 
insblita, que varen ser vistes el 1622 pel mateix Schonberger a Friburg, 
i per A. Tanner i J.B. Cysat a Ingolstad. Caramuel recorda I'opinió keple-
riana, que parla de flames i fums emesos pel Sol i fabula una curiosa 
teona per a explicar el fenomen: les taques s01ars poden ser illes a l'ocea 
solar que apareixen i desapareixen segons evoluciona el flux i reftux del 
fluid solar.36 En la idea de les iBes en l'ocea solar hi pot haver una certa 
infiu€mcia de ropinió cartesiana, que establia que les taques solars eren 
un producte de la materia en ebul1ició de la qua l esta va formada la 
superficie de l'astre .37 
La LIuna mereix una menció especial. Caramuel descriu a l seu interlo-
cutor el tub de 8 peus de lIarg que va preparar per ta l d'observar la cara 
del satél·lit. Després de deu anys d'observar-ne els accidents, els ha deli-
neat amb molta cura i espera editar aquests mapes lunar s, no sense 
l'encomi deIs amics, als quals els concedira apareixer al cel amb els seus 
noms impresos a cada promontori, muntanya, vall o ocea.38 
Consigna a cont inuació una curiosa observació del Sol, que dibuixa, i 
que reflecteix les aberracions optiques que poden produil' els instru-
ments. Assegura que no hi ha instrument que no fa~a patir a l'observa-
ss Caramuel (1670), pp. 1531-1533. Caramucl observa personalmcnt les taques solars sonsc 
espec ificar si utililzn un helioscopi semblant a ls di ssenyats per Scheiner. Els dibuixos que 
fa de les seues observacions fan pensar, com a mínim, en la utilit7.ació d'algun metodo basat 
en la cambra obscura. En tot cas coneix Ics opinions contemporunies i participa de les d is-
cussions a l voltant de la naturalesa d'aqucst fenomcn . 
37 Vegcu Aiton (1972), capitol 3. La inRuencia cartesiana si es constata claramcnt en 1'apar-
tat dedicat a 1'astronomia "oscil.l atOria". Vegeu més avall , pp. 117 ¡ss. 
38 Caramucl torna a fel" referencia al seu projecte de cartogratla lunar. Vegeu nota 30. 
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dor alguns d'aquests enganys, per molt subtil que siga el vidre. A conti-
nuació suggereix que les taques fluctuants a I'ocea solar, que ha vist 
Rheita i que ha interpretat com a estels diferenciats, poden haver esta t 
causats per fenomens d'aquesta classe. S'acomiada de Rheita amb una 
recomanació: "escriu, no el que van dir els antics, sinó aIlo que tu veus", 
i li confirma que eH actuara de la mateixa maner a i Ji comunicara les 
seues observacions, que considere acm·ades. 
Cararn uel , com els seus contem poranis, no fa massa referencies a les 
caracteristiques optiques deis instruments amb que ha efectuat les seues 
observacions. En la carta que acabem d'esmentar comenta la focal de 
l'instrument pero no parla de les lents utilitzades ni de la procedencia de 
l'aparell (amb tota probabilitat es tractava d'un sistema optic kepleriá 
compost per lents convexes a l'ocular i a l'objectiu). Aquest muntatge 
havia substitult des deIs anys 50 el telescopi de tipus galileá pels avan-
tatges que oferia. S'ha argumentat que entre les raons que expliquen el 
refús deIs astronoms a especifica r a ls seus texts les caracter ístiques deIs 
instrwnents emprats, s'hi pot trobar la dificultat d'utilització, quan no la 
mancan9a, d'un Uenguatge tecnic d'ús comú que pennetera comtmicar de 
manera precisa i inequivoca informació sobre l'instrument usat i la pre-
cis ió obtinguda.39 No sembla que Caramuel a rribara a provar els ins-
truments de Rheita, perque sen s dubte hauria fet referencia a les millo-
res que introduí el caputxí en els seu s telescopi s. L'ocula r de tres Ients 
ideat per Rheita depassava clarament el s istema kepleria i Caramuel 
no se'n feu resso. 
La carta de Caramuel a Rheita da tada el 28 de rnaig de 1643, que apa-
reix a continuació en elllibret, conté una serie d'observacions solars de 
Van Langren.40 Cararnuel fa referencia a la controversia que existeix 
en la mesura del diametre solar i afirma que els instrurnents elTen en la 
mesura. 41 Comenta algunes característiques deIs aparells utilitzats per 
Van Langren, i afirma estar preparant I'Heliografia, en la qual inclouni 
també observacions propies, que ara no adjun t- ~ .,... a no fer-se l1 arg, Ili-
bre que precedira I'edició de la Selenografia. No l,-.:!IUffi notícia de l'edició 
de cap d'aquestes dues obres, que sens dubte hauri en revelat les contri-
bucions de Caramuel a la cartografia lunar de les primeres decades del 
segle. 
Mentre Caramuel i Rheita mantenien la re lació epistolar, en carta a 
Naudé de I'abril de 1643, Gassendi ja havia emés el seu judici sobre de 
39 Vegeu Bonoli (1998), pp. 9·13. 
40 Caramuel (1643), pp. 109·116. A la Malhesis no a pareixen 8mb les altres,ja que no hi trac-
ta de satHlits. Es poden trobar a Caramuel (1670), pp. 1.5 1.6·18. 
4.1 L'helioscopi e l'a un instrument uti litzat a sovi nt. Consisteix a projectar la imatge del Sol 
e n un cambra obscura sobre una superficie plana, normal me nt un t ros de pa per. Tycho 
Brahe la utiliza i Scheiner la dcsenvolupa per tal d'obse rvar les taques solars. McKeon 
(197 1), pp. 230 ¡ ss. 
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les observacions de Rheita. 42 Gassendi comunicava la inversemblan\!a 
de la descober ta de cinc nous satel·li ts al voltant de Júpi ter i explicava 
que la imperfecció d'un vulgar telescopi enganya el caputxí, qui encara 
va prometre amb un instrument tan pobre la descoberta de moltes al tres 
coses adm irables. 
Gassendi suggeIi que es podia traetar d'estels fixos una vegada analit-
zades les observacions de Rheita i les seues propies, ja que va veure els 
medieeus el 29 de desembre de 1642, i els que el eaputxí eregué deseobrir 
(que anomena urbano-octavians), que es despla\!aven en sentit contrario 
El primer que el feu dubtar de IJexis tencia real de les urbano-octavi a-
nes fou que Rheita veié els mediceus occidentals quan eren oriental s a la 
data indicada, cosa que feia pensar que el caputxí no s'havi a adonat que 
el seu instrument invertía la im atge. A més a més, aquest telescopiJ en 
ser binocular, continuava Gassendi, podia haver- li causat pl'oblemes de 
convergencia visual, que es trad ulen en errors observacion als. La dure-
sa de les critiques de Gassendi cap a les obser vacions de Rheita resu lta 
un tant sorprenent. Ja hem comentat la importa ncia de les innovacions 
tecniques que introduí Rheita en els telescopis a mitjan segle, que millo-
raren sensiblement la qualitat de les observacions telescopiques i que 
exposava amb detall a l seu Oeulu.s Enoch el Eliae (1645 ). 
Fruit de la comparació entre les propies observacions i les de Rheita , i 
amb l'ús de les efemerides, Gassendi suggerí que el que havia contemplat 
pel caputxí eren cinc estels de la constel· lació d'Aquari , de cinquena 
magnitud. Tot i haver cridat l'atenció sobre I'escassa quali tat de l'aparel1 
emprat per Rheita, Gassendi alleugerí el pes de la seua critica, afirmant 
que no era un fet insolit que les fixes properes a Júpiter pogueren ser pre-
ses per satel·li t s. Gassendi jutja qu e el caputxí s'havia precipitat en 
l'anunci de la seua descoberta. 
En una breu carta escrita a Lovaina per Caramuel i 1'1 de juliol de 1643, 
el cistel'cenc es dirigeix a Gassendi i Ji fa saber que és coneixedol' de la 
publicació del seu judici "civilitzadíssim" que ha escr it amb ploma "doc-
tíssima" sobre els nous estels que envolten JÚpiter.43 Caramuel decideix 
servir la c'l loable curiositat" de Gassendi, transmetent-li les cattes astrono-
miques que envia a Rheita i les que ellli torna com a res posta. Gassenw 
acusa e l rebut deis escri ts que li ha enviat Caramuel i torna a insinuar 
que la descoberta de Rheita no és faci l de ser admesa quan només a t ra-
vés d'un telescopi , e l de l caputxí, s'ha pogut constatar. Reconeix la 
imporiancia de les observacions de Caramuel sobre la Lluna i li recorda 
que ell mateix ha estat observant el satel·lit al lIarg de deu anys i que pot 
.12 Caramucl (1643), pp . 12-59. Epistola 111 [l Caramucl (670), pp. 1.589-97. 
43 Caramucl (l643), p. 60. Epistola IV a Caramuel (1670), p. 1.597. 
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trobar les seues observacions a la Vita Peireslúi, publicada el 1641.4<1 
Gassendi refereix aIgunes consideraeions sobre la nomencla tura del seu 
projecta t mapa lunar, que són acusades per Cara muel. Alguns deIs noms 
proposats són Caspia i Anti-caspia (ten en el seu oligen en Plutare, actua l-
ment els accidents geogra fics que representen es coneixen per ¡"\liare 
Crisium i Mare HUl1lorum, respectivament ), Hecates Penetralia , lVl are 
Eoum (actualment Oceanus Procellan un). Proposa Mare OcciduUln en lIoc 
d'Homuncio o Tersite pel gl'Up de "mars" que actua lment es coneixen 
com Mare Tranquilitatis, Mare Neclari i Mare Fecunditatis.45 
L'última car ta que fi gura en les Novem stellae circa lovem detecta.e dóna 
fe de l'abast de la con trove rs ia: és adre~ad a e l juliol de 1643 per 
Caramuel a Fabio Chigi, nunci a Colonia i fu t u r AlexandreVII, persa-
natge que esdevindria poderós protector per a Caramuel dUl'an t a lguns 
anys. En ella rela ta els termes de la polemica defensant la presumpta 
descoberta de Rheita 46 A la Mal"-esis Caramuel adjunta dues notes a la 
carta a Fabio Chigi , en que ofereix una va loració molt diferent de les 
observacions del caputxí .47 A la pl"imera, reconeix que Rheita pat haver 
errat en la seua observació, ta l com reconeixia el mateix Gassendi en lle-
t ra enviada a Hevelius el juny de 1644, en que explicava com havia 
pres W1a fixa per un satel·Li t medici. La segona nota explica com Baptista 
Odierna, autor amb el qu al Caramuel mantingué abundant in tercanvi 
espistolar, establí el diámetre de Júpiter en 38 segons, dada que coincidí 
amb el mÍni m que ca lcul aven Ricc10li i Grima ldi, amb un diametre 
maxim de poc més d'un minu t o E l procedirn en t cons istia a obse rvar 
Júpiter en canjunció amb a lguna estrella de coordenades conegudes i a 
estimar 1a distanci a recorreguda en dies s llccessius en re lació a I'estre-
Ila. Rheita considera que el di a rnetl'e jovia era de 3 minuts, calcul que 
s'allunya molt més de la reali tat que les dades d'Odierna o de Riccioli 4 8 
El mateLx Ca ramuel admeté més endavant que el dia metre aparent de 
Júpiter no podia ser de tres minuts sinó molt inferior, com mostraven els 
calcuIs de Huygens, Gassendi i Ricciali, ent re d'altres.49 De fet, sorpren 
que Rheita pogués havel' efectua t una mesura tan barroera amb la qua-
litat deIs seus in struments. 
44 Carta de 15 dejuny de 1644. Aquesta cm"ta no es troba a les Nove'" slelloe ... pero Cun:ulluel 
la inclou a In Motllesis biceps, Cammucl (1670), pp. 1.456-58. 'l'ambé es t roba a Gasse ndi , 
Opero OTl/lli(l VI, p . 190. 
45 La nomencl utm'a lunar de Gnsscndi mai no a rriba a ser publicada i només es poI.. trobar 
en la seua correspondencia. Vegeu Wh itakc r (999), pp. 29-36. 
46 Cara mucl (1643). pp. 117-156. Epi stola Vl ll a Caramuc l (1670), pp. 1.604-14. 
47 Cnram uel (670), pp. 1613-14. 
~8 El diametrc aparcnt. minim de Júpiter és dc 30.5", i cl ma xim de 49.S". Vegeu Van Belden 
( 985), p. 127. 
49 Caramuel no eSlTlenl..a la mesura del di a metre de JÚpit.cr efectuada pCI' V. Mut, que seguí 
un proced imcnl.. a nuleg a l de Hiccioli i Gr ima ldi i l'estima e n 48". Vegc u Nava rro (2001 ), 
p. 10 i Cara muc l ( 1670), p. 1.582. 
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La carta destinada a Chigi és l'última que apareix impresa a les Nouem. 
stellae ___ , pero tot sembla indicar que Caramuel segui preocupat per la 
qüestió deIs satél·1its de Júpiter, que no havi a pogut divisar. En la carta 
a Kircher remesa e l juliol de 1644, Caramuel adjunta a l jesuita una 
observació del novembre de l'any an terior, en la qual el cistercenc di s· 
tingeix dues taques de grandáries diferents a l disc jovia.50 Podria trac· 
tal'·se de dos satel·lits, a firm a Cal'amuel, sense especificar s i es tI·acta · 
ri a deis mediceus o deis rheitans. 
Tot i haver ret costat a la postura de Rheita en alguns moments de la 
polemica, Caram uel en tot moment admet la possibi litat que les obser· 
vacions de Rheita s iguen erroni es. Quasi trenta anys des prés, a la 
Mathesis biceps, argumentara que els controvertits astres no s'han tOlo. 
nat a veure, i el més probable és que es t.'actar a de cometes petits.51 La 
seua opinió respecte a ls satél·1its de Mrut i Saturn, que Rheita també a fir-
maya haver divisat, haura experimentat igua lment un canvi significatiu: 
deIs marcians, en negara ]'existencia tot secUJldant l'opilÜó de Huygens, 
i deIs saturnins nornés n'acceptara el descobert el 1656 per aquest autor 
(Titil), havent-Io observat el mateix any.52 
El principal argument de Rheita per a la defensa de la descobelta havia 
estat que els nous asb'es només pod.ien ser observats amb un telescopi de 
]a seua invenció i a ixo li valgué en principi a lgunes adhesions, com la 
del mateix Caramuel. Francesco Fontana secunda les observacions de 
Rheita el 1646, potser per a demostrar que e ls seus te lescopis eren tan 
bons com els del caputxí (els telescopis de Fontana reemp l a~aven l'ocu· 
lar con ca u deIs instruments de Gali leu per un de convex, la qual cosa 
feia que el cam p de visió fóra majol'. De la mateixa manera s'aconse· 
guien majar n it idesa de les imatges i més augments que en els aparells 
galileans). Hevelius (qui era considerat posseldor deis telescopis de millor 
qualitat) adjuntá a la seua Selenographia ma pes est el·la rs detal1ats de 
les fixes que Rheita havia confós amb satél·lits.53 1 no obstant aixo, els ins-
truments de Rheita, a mb lents ta llades de manera que disminui"en sen-
siblement les aberracions optiques que patien els instruments anteriors, 
i amb I'ocular de tres lents, que a rnés d'ampliar el camp de visió res· 
pecte a l telescopi galileá, el·1iminava el defecte de la magnificació del 
color que produla els sis tema kepleria , eren de major qua li tat i sembla 
que el seu ús fou certament restringit en les decades centl'als del segle,54 
50 Cei\nl (1653), pp. 124-25. 
51 Ho admetra e n lo inlroducc ió a I'epistolari a l voltant de sO lc l·lits que inclou a l final de la 
Mathesis, Caramuel (1670 ), pp. 1.576-1.585. 
52 Cnramucl diu hnvcr sospitat I'existencia de Tita I'any que Huygcns el descobrí, e n una 
obser\'ació rea litzada a Roma , 3mb un telescopi de 34 peus. Caramucl (1670), p. 745. 
53 Vegeu Vo n Helden (1994), p. 20 i Van He ldc n (19890). 
54 Vegcu Will uch (2001 ). 
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A ]a Mathesis apareix una secció dedicada exclusivament a les qües-
tions relacion ades a mb els satel·1its planetaris,55 que torna a mostrar 
les capacitats de Caramuel com a observador. Abans de la transcripció de 
les cartes, Caramuel disserta sobre I'aspecte de is pla netes i sobre el 
nombre de satol·lits que té cadascun, fent ga la del coneixement de les 
observacions deIs seus contemporani s i mostrant-ne les propies.56 
Al costat de les cartes gener ades a n a n del polemic descobriment de 
Rheita (que ja havien estat publ icades quasi tres docades abans), t ro-
bem un a ltre grup de cartes referides a l'aspecte canviant de Saturn, 
planeta po]imorf segons Caramue]: tant es veu redó, com oval , dividit 
en tres globus o ornat amb "anses". 
La primera d'ell es, dirigida a Caramuel per Odiel'na, fa referencia a l 
satel·lit de Saturn detectat per Huygens el mar~ de 1655, que J'autor no 
ha pogut veure a falta d'un instrument adequat. 57 Confia a poder dis-
tingir aquest satol·li t, coro també els nous satel·lits de Júpiter deis quals 
parla Descartes, amb J'ajut del telescopi del duc d'Etrúria5 8 Li confessa 
a Caramuel que no té intenció de desxifi:ar l'enigm a que Huygens expo-
sa al seu Satu.rnii systematis en forma de missatge xifrat i que r epre-
senta la síntesi de la hipbtesi de Saturn de J'autor. 
Odierna detalla tot seguit les transfol1nacions que experimenta la figu-
ra de Satw'n, que es pot apreciar esferica, el·líptica, oval, com una pruna 
o com un da til amb dos "umbros itats" latera ls. 
earamuel escl'iu sobre l'aspecte canviant del planeta a Dominicus Piatti, 
abat de Disemberg i home versat en qüestions astl'onomiques, quan el cis-
tercenc era bisbe de la dibcesi de Camparua, tal i com consta a l 'encap~a­
larnent de la mjssiva.59 Caramuel anuncia que les de Saturn , s6n les 
metamorfosis més admjrables de tates les que s 'observen al cel. Explica 
al seu interlocutor que Odierna l'anomena caelestis proleus, a causa de 
55 Caramuel ( 1670). pp. 1.576-1.635. 
56 Algunes d'aquest.es observacions sobre I'aspecte fisic deIs ]llanetes (les realitzndes fins 1650) 
ja eren consignades a l'enciclopedica obra de Riccioli . Riccioli (1651), liber V11 , ca p. 11. 
57 Epistola rx, Caramuel (670), pp. 1.615-20. 
58 Odierna es refereix a ls nous sa tel·l its de Jüpiter que presumptament havia descohert 
Rh cita, dcscobrimcn l que fou secundat el 1630 per Descartes i pcr Scheiner entre d 'altres 
astronoms. Caramuel fa referencia a la controversia a l voltant deIs satel·lits de Júpiter, 
expli cant que quaranta a nys Olés La rd . e ls ast ronoOlsja di sposnven de millors tc lcscopis. 
Scheinc r amb I'instru rnent que utilitza cregué detectar més de quatre sat€I·lits, observa-
ció que corrobora Fontana, rncntre DescarLes, com rcferei x Caramuel , amb in t rument 
"fidelíssim" vc ié abundants estrelles e rrants entre les Olcdiccus. Caramuel (1670), pp . 
1.576-1.585. 
59 Episto la XII/bid., pp. 1.627-30. 
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la varietat de la seua apa l'enc¡:a: tant apareix eSIeric com el-liptic, tant s im-
ple com triple, tant nu com ol'nat, i li envia una lamina on queden repre-
sentades totes les figures que els astrónoms han observat del planeta 
(vegeu fi gura 1). 
Després de 1635 els astronoms comenc¡:a ren a observar s is tema ticament 
Satw-n per ta l de deternünar-ne els variats aspectes, encara que sovint 
aques tes observacions poca cosa aclariren , com mostren algunes que 
Cararnuel remet a Pia t ti. No obstan t a ixo, la apa renc¡:a de Saturn amb 
"anses" es convertí en la base deIs mode]s explicatius de l'aspecte muda-
dís del planeta , tot i que els observadors discrepaven respecte a la mesu-
ra i la forma d'aquests apimdixs. De fet les irn atges de les observacions 
sovint eren confuses .6o 
La primera de les ima tges que representa Caramuel és la figura esferi-
ca que Gassendi observa el 1642 i que el! mateix descli via no com una cir-
cumferencia exacta, sinó més bé amb una forma tetragonal o pentagona l. 
Caramuel acla reix que aquesta pe rcepci6 confusa fou causada per la 
poca qua li tat de les lents utilitzades per Gassendi i menciona també la 
prerucció del mateix autor sobre la periodicitat deis canvis que pateix 
el planeta. La segona figura de la lámina XLVI mostra un perfil el·lípt ic. 
Diu Caramuel que aquesta forma també nai x de la imperfecció de I'opti-
ca, que no permet apreciar diferencies entre el cos principa l del planeta 
i els apEmdixs. La figura que rnostra el cos de Saturn amb dos companys 
independents con espon a I'observació que féu Ga lileu del pl aneta el 
1610 i coincideix amb I'aspecte que presencia Gassendi en diverses oca-
s10ns. La rest a de representacions corresponen a les observacions rea-
litzades per Scheiner, Riccioli. Hevelius, Gassendi , Huygens i Fontana 
entre d'altr es. 
Caramuel assegura que ni els vidres ni les observacions de Fontana són 
fiables, com mostren les que ha comunicat de Venus i les monstruoses for-
mes que atribueix a Mart. on el planeta apareix amb una taca negra . 
La figura XI és I'aspecte de Saturn vist pel" Fontana i Riccioli el 1646 . 
Car amuel consider a que I'observació més acurada per a aquesta data 
és la consignada per Hevelius a la figu ra VII, ja que no es pot dubta l" 
de la perfecció de] seu telescopi, encara que es decideix, com Huygens, per 
I'esfel"icitat del planeta ta l com és representat a la figu ra VIII. earamuel 
s'hi fa resso del prestigi que les observacions d'H evelius assoHren entre 
els astronoms fin s al 1670 i del descrédit de les I"ealitzades pel" Fontana.61 
60 Van l-le lden (1989a), pp. 88-90. 
61 Van Helden (1994) ha expl icnt que l'afirmaci6, moll. estesa entre cls astronoms contem-
poranis, de la bonda!.. de les observacions d·Hevelius '·especte a I'escassa qualitat de les de 
Fontana, és dubtosa i es basa en I'autoritat personal del primer, que més que tindre ins-
t ruments millors que els de Fonta na, s'hav ia preocupat perquc els brrava ts de In seua 
Selenographia s'ajus taren a les seues observacions, mentre que el lI ibre de les observa-
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Lámina XLVI de la Malhesis bicep .'J (1670) d e Juan Cararnuel que mostl"U 
diferents observacions d e l'aspecte de Saturn 
L'última carta. escrita també per Caramuel, examina les teoriques refe-
rents a les transfol1nacions de SatUll1 , on la falta de consens entre els dife-
rents a utors és remarcable.62 Descriu Caramuel quatre de les hipbtesis 
que pretenen exp li car les aparences de Saturno La primera opinió és 
encap~alada per Odierna, que considera que el cos de Saturn no és esfe-
cions tclescOpiques del napolitlt contenia uns gravats d'una qualitat molt deficienl i nlgunes 
observacions eren con foses a mb les abermcions optiques qu e produi'c n e ls a parells, 
62 Epístola XlII , Cnrarnucl (1670), pp. 1.630·35. 
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ric, sinó ova l, de manera que, quan e l diametre major és perpendicular 
a la Tena, sembla esferic, i quan el veiem longitudinal es mostra el·lfp-
tic. Caramuel comenta que Huygens impugna aquesta hipbtesi. El fet 
detenllinant és que hi ha fases que el model d'Odierna no pot assumir. 
La segona hipatesi, que defensa Hevelius, considera també Satw·n un pla-
neta oval, amb unes anses o bra~os afegits que permeten ex plicar els 
canvis d'aspecte del planeta. Aquesta opinió, segons Caramuel, també és 
impugnada per Huygens, ja que no n'explica l'aparen~a esferica. De més 
a més constata les observacions que no estan d'acord amb I'aspecte del 
planeta predit pel mode!. 
L'opinió de Huygens, que considera Saturn es feric i envoltat d'un aneH, 
és la tercera que ex posa Caramuel i és representada en la figura XIV 
(vegeu figura 1). Huygens suposa que I'anell de Saturo forma un angle 
amb l'eclíptica, fet que possibilita l'explicació de totes les cares admira-
bles que ha mostrat el planeta. El missatge xifrat que Huygens inc\oia 
a l seu Salurn.ii Systemate resum la seu a hipbtesi explicativa de l'aspec-
te canviant de Saturn: 'lannulo cingitur, tenui, plano, nusquam cohae-
rente, ad eclipticam inclinato".63 
La quarta opinió és encap~alada per Gilles PersolUle Roberval , gebmetra 
de merit que, no satisfet amb les hipotesis precedents, recorre a les cau-
ses fisiques. Defén aquest autor que els vapors que genera Saturn són els 
responsables de }'aspecte canviant del planeta , que és esferic com els 
altres. D'altres opinions mantenen que els fums i les fi ames emesos per 
volcans que hi pot havel' a la superfícicie del planeta són els responsables 
del seu aspeeté4 i al tres encara, l'atribueixen a la djsposició de sis glo-
bus de grandaria diferent al voltant del cos principal de Saturn, com 
mostra la r,gura XVI. 
Caramuel a fegeix la seua valoració de les hipbtesis que acaba d'expo-
sar amb !'escepticisme que caracter itza el seu pensament: "Roe se uni-
cum scire, quod nihil scÍret".65 El cert és que Saturn canvia d'aspecte; 
quant a les causes, el cistercenc només pot expressar la seua ignorancia. 
La hipotesi de Huygens, que resolia per ti un deIs problemes més apres-
sants de I'astronomia fini secular, no és aeceptada per Caram uel, que 
reconeix que aquesta opinió colpeix el lector per l'enginy i la novetat. 
No hi ha exemples d'a nell s salids, com el que descriu Huygens, a la 
natura, i per tant no pot haver-ne a l cel, de la mateixa manera que no 
pot existir el "pont sen se fonaments" concentric a la Tena, que els filo-
sofs han im aginat.66 Afegeix que l'anell a l voltant de Júpiter no resol 
6.1 El planeta "esta cenyit per un anellet tenue, pIe. gens coherent i inc linnL cap a I'eclíptica". 
&1 Vegcu rcpl·csenlaciÓ )"'VII de la figura lo 
6S Caramuc l diu MNomés sabia aixo: que no sé res". 
66 La figura XIII representa e l "pont scnse foname nts" a l volta nt. de In tcrra imaginat. pe!" 
a lguna filosofs. Es t.racta d'una e lucubració que Cammucl ja havi a cxposat. a la "nautica 
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I 'aparen~a del planeta redó, sen se apendixs, ni tampoc quan es mostra 
triesferic. Huygens atribuí aquests aspectes a observacjons errbnies o 
a instrum ents de qua li tat defi cien t, amb l 'autoritat que ti conferi a 
haver observat el satel·lit de Saturn (Tita) amb un instrument de la 
seu a fabrica .67 
L 'Astronomia teórica 
L'astronomia teorica, que cons id e ra e ls model s matematics capa~os 
d'exp1icar el movim en t observat de is cossos celestes, és dividid a per 
Caramuel en tres parts: astronom ia esferica, astronomí a oscil -Iatoria, i 
astronomia rectilínia. Megeix tres tractats que contenen respectiva-
ment, taules, confecció de les efemerides planetaries i ca lcul deIs para-
metres deIs eclipsis. 
L'astronomia esferica és la que considera que tots els planetes es mouen 
alllarg de cereles perfectes i és la que defenen els diversos sistemes del 
món.6S Caramuel repassa l'opinió deis antics, que consideraven que els 
moviments celestes eren circulars i uniformes respecte del propi centre 
i que la desigualtat es genera va en contempla r aquests moviments des 
d'un altre punto Les definicions deis cm-eles de I'astronom ia esferica: 
excentric, epicicle, ciclocentre, equant, ¡deIs punts caraderístics: apogeu, 
perigeu, afeli, periheli, donen pas a I'article T, que descriu els diferents 
sistemes del món. Tres són els "més plausibles": el ptolemaic, el copernica 
i el de Tycho Brahe. Caramuel descriu l'univers ptolemaic, que es basa 
en tres suposits : el centre del món és immbbil, la Tena és a l centre i els 
orbes són durs i sblids_ 
Caramuel discuteix a continuació la qüestió de la qui esciencia de la 
Tena, que ja va ser admesa pels antics, com també la seua situació cen-
tra l. Alguns autors moderns defensen aquestes sentencies, entre d'altres 
a rguments, amb el comportament de is greus. Caramuel aclareix, pero, 
que els greus no tendeixen a l centre de l'Uni vers, s inó a l centre de la 
Ten a com a cos magnetic -amb propielats atractives- que éso El 1644 
en carta a J ohannes d'Espieres, 69 Caramuel afirmava que es podia con-
oteria", Caramuel (1670), pp. 745-748. Bas icament consisleix en un anell circular concen-
tric i homogeni al volt.anl. de la Terra que mantindria la seua coherencia gracies a la gravetat 
terrestre, entesa com a uis magnetica tal com considera aquest. conceptc Willi am Gi lbert. 
Caramuel explica que l'anell que envolt.a Sat.uro tal com el descriu Huygens en el Systema 
Satumium, es anaJeg a I'imagi nat pels fi losofs al vo[ tant de la Terra. 
67 Vegeu Van Hcldcn (1994), pp . 20 i scgücnts. 
68 Caramuel (1670), pp. 1385-1448. 
69 A la secci6 dedicada a les qüeslions relacionades a mb els greus, cenlroscopia , Caramuel 
adjunta una carla on tracta el movimeni.. de la Terra. Caramuel (1670) pp 480-82. La qücs-
tió tambe es lractada a la geometria specialis, (1670), pp. 752-760. 
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cebre el moviment diürn de la Tena, que no l'anual , si amb ella es des-
pla~aven també les esferes deis quatre elements, ja que així es man tenia 
el compol'ta ment de is greus, cosa que no seri a possible si nom és es 
moguera la Terra i l'aire fóra immbbil. 
Si la sentencia del moviment de la Tena no hagués estat condemnada pels 
cardenals, molts autors la seguirien, a rgumenta Caramuel. Adrnetent 
el moviment de la Terra a l voltant del Sol , els cels s'a lliberen de mol tes 
dificultats. D'altra banda, la vastitud del firmam ent i els diametres deis 
cossos celestes molt rnenors del que pensaven els antics, en són a lgunes 
de les eonseqü€mcies, En materies de fe s'estima més no ser titllat pels car-
denals i teolegs de temerari, ni deformar el sentit de les Escrip tures i 
tampoc propugnar una opinió condenm ada com a hel'etica, tot i que l'opi-
nió de Coperruc és "vella i facil, i captivadora per a I'enteniment", Aclareix, 
de més a més, que la di stinció que fa el seu interlocutor entre els dos 
moviments de la Tena (anual i diül'n) no és valida,ja que ambdues opi-
nions esta n condemnades, Explica finalment que aquesta censura ja li 
l'anticipa ren els consultors de la lnquisició, els quals qualificaren d'elTor 
I'opinió d'Origanus, tot i ser diferent de la copernicana i en decidiren 
l'expurgació, com consta a ls Índexs deIs últims tl'enta anys. 
A la geometria specialis Caramuel és més exp1ícit a l'hora d'aportar 
arguments en contra del moviment de la Ten'a. Explica que d'astrono-
mies se'n poden trobar, tant a favor com en con t ra . Hi ha pero dues 
raons fís iques incontrovertibles que fan necessari rebutjar l'esquema 
copernica: primer les dimensions que se'n dedueixen per a les fixes s6n 
dificils de creur: monstruoses en pal'aules de Caramuel. Tampoc és ver-
sembl ant l'immens es pai buit entre Saturn i les fixes, que cal adopta r 
amb les tesis coperrucanes: tant d'espai "desocupat" és contrari al prin-
cipi de filosofi a natura l que estableix que "Deus & Natura niliil faciunt 
ñ-ustra". Com Tyeho, tot i no trobar paraJ·laxi estelar, Caramuel no té cap 
dubte que les estrell es fixes estan situades just després de Saturno 
L'argument de la vastitud del cel en contra del sis tema copel'nica, és 
definiti u . 70 
Caramuel a la seu a Theologia fundamentalis explicava que, estricta-
ment parl ant, la rupbtesi copernicana no fou desprovei'da de tota proba-
bilitat pe!' l'aeeió de la Congregació de I'Índex.71 Galileu, en un sentit 
formal no fou un vertadel' transgressor, ja que, especulativament parlant, 
estava autoritzat a concedir un grau de probabilitat a una concepció 
filosbfica condemnada per una eongl'egació. Pero, en escollir la probabi-
litat "especulativa" d'un a tesi declarada "practicament" improbable per 
70 En I'epoca de Tycho els diumetl'es angula¡'s estelars implicoven grandaries raonables 
per a les est.re lles situades prop de Saturn, situació que canviara I'adicahnent amb les esti-
macions te lescopiques deis diumetres deis estels i faria difíci l conLinuant mantcninL la 
distancia que Tycho adjud ica a les fixes. Vegcu Thorcn (1989), pp 8-9 i Van Helden U989b). 
71 Navarro (1974), pp. 16- 17. 
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prohibició, Galileu es manifesta com a desobedient i pe .. tant, sospitós res-
pecte a la fe. 
En la d.iscussió sobre la controversia a lguns escriptors jl ·lustraren la 
posició deis jesui"tes i deis autors vinculats a l'Església Catolica amb les 
paraules de Caramuel, que rebutjava el sistema copern ica per l'única 
raó d'haver estat condemnat per la Congregació deis Cal'denals. 72 Com 
ja s'ha esmentat, Caram uelreconegué que, s i l'opinió copernicana no 
haguera estat condemnada, molts autol'S en serien partidal'is, ja que en 
rer moure la Terra a l voltant del So l, els cels es veien a lli berats de mol-
tes dificu ltats. Assegul'ava, de més a més, conéixer molts autors que 
secundaven ]a tesi copernicana i que el! mateix la podria seguir si només 
fóra una qüestió de filosofia natural que no afectara la re catolica. 
El sistema ptolemaic, continua Caramuel, ha estat desautol'itzat per les 
novetats que ha revelat el telescopi i amb el copernica condemnat, només 
queda la possibilitat d'assumir el sistema de Tycho, que també dón a 
compte de les obsel'vacions. Les observacions han mostl'at que Venus i 
Mercw'i volten el Sol, s ituació que invalida el sistema ptolemaic, mentre 
e l copern.ica no es pot prendre com a tesi sinó com a hipotesi.73 
Als que objecten a l s istema de Tycho els moviments contraris que S'h1 
donen, respón Caramuel que per tal de resoldre els pl'ob lemes dinamics 
cal buscar la causa fisica responsable deIs moviments planetaris, que 
és identificada amb la uirtus magnetica.74 
Després d'haver acceptat el sistema tychbnic, Caramuel afirma que les 
analogies entre els moviments planetaris pelmeten establir una única tea-
rica "catOlica" o universal pel' a tots eUs: un cercIe excentl'ic (el centre del 
qual és a una determinada distancia de la Tena) que transporta un 
doble epiciclo. Caramuel adjunta e ls principals parametres del model 
per a cada planeta: excentricitat i radis d'ambdós epicicles. 
L'afany de Caramuel per a postular una teorica universal per a tots els 
planetes , li ra obviar el ret que el model de l'excéntric simple des de 
Ptolemeu havia explicat raonablement els moviments observats del Sol. 
72 Schofield (1989), p. 288. 
7:1 El sistema de 'I'yeho Brahe, publicat el 1588, era un equ ivalent geomctric del copern ica 
i podia represelllar qual sevol deis fenomens astronomics Sense necessitat de fer la Terra 
mobil. Quan els descobriments telescopics abocaren a l'abandonamcnt de la cosmologia 
ptolemaica, els astronoms s'inclinaren pel sist.ema dc Tycho o per ulguna de les seues ver· 
s ions. Vegeu 'fhol'en (989) i Schofield (1989). 
74 L'adopció de la nU"idesa deIs cels, necessaria per tal de explicar les observac ions quc 
ha vía revelat el telescopi com ara les noves o leS fascs dcls planetes, portava al problema de 
lu dinamica del Illovi ment planetari. Els jesuües dedicat.s al quefer astronomic el re501-
gueren amb el recurs a les intel·1igt'mcies motores, que eren associades a cada astre ¡eren 
les responsables de determinar l'espai que havía de recórrer i el tcm ps que havia de tarda r 
a fer·ho. Vegeu Grant (1994), capítol 18. 
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FIGURA 2 
Lamina XLI de la Malhcljis biceps (1670) de Juan Ca .. amue l on es repr esen-
te n c ls s istemes d e l món ptole m a ic, copernica i tychonic 
Caramuel postula un model per al Sol cansistent en un eXcEmtric a mb 
doble epicicle. La teoria solar de Caramuel difereix per tant, de la tychó-
njca, que considera I'excentric classic amb una excentricitat equivalent 
a un a excentricitat bisectada postkepleriana. Cara muel creu que el Sol 
necessita el mateix epicicle doble que la resta deIs planetes, encara que 
amb dim ens ions diferents i I'excentrici ta t que assigna a l ruode l sola r 
també difereix de la de la teoria solar de Tycho. 
Explica igualment coru funciona el model "universal" de l'excent rÍc amb 
l'epicic1e doble per a la Llun a i per als tres pla neies superior s, Ma l't, 
Júpiter i Satur no 
Exposa a continuació el cas d'una observació de Saturn , que esta d'acord 
amb ]a ubicació que dóna el seu ruadel per al pla neta en aquel1 instant. 
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La teorica de Júpiter també respon perfectament del moviment del pla -
neta, assegura Caramuel. Com a exemple, torna a consignar una obser-
vació que coincideix amb les dades de longit ud i la titud que el model 
adjudica a l'astre en el moment de ser observat . La referencia al model 
jovia li val a l cistercenc pel' a fel' una cOlTecció a proposit del diametl'e 
a parent que Lansberg dóna del planeta. Caramuel descar ta el diame-
tre aparent desmesurat que Lansberg atorga a Júpiter, de 3 minuts, i afir-
ma que, com a molt, és d' l minut.15 
E l model de Mart és posat a prova amb resulta t s satisfactoris amb una 
observació ptolemaica . De Venus n'assenyala Car amuell a fa lta de con-
sens respecte a l di ametre aparent, causada per les fases del planeta 
que, en algunes ocasions, el fan sembla r a u ll nu fin s a cinc vegades 
menor. Com a ls planetes superiol's, el model de Venus consta d'un excE'm-
t rie amb un doble epicicle que transporta el planeta. L'exemple aportat 
per Caramuel de l'opera tivitat del model es basa un a ltre eop en una 
observació ptolemaica. En aquesta ocasió el cistercenc sí que apunta la 
defici encia de l'observació, que atribueix a que e ls an ties no disposaven 
d'instruments optics. 
De Mercuri afinna Cara rnuel que la deducció de la seua teol;ca, no nornés 
és difícil sinó practicament impossible, com sentencia Kepler. El transit 
de Mereuri pel dise sola r, que observa amb detall Gassendi e l 1631, era 
anuneia t amb discrepancies ent re les diferents taules astronomiques . 
Caramuel cita Riccioli per tal de va lora r les conseqüencies sorprenents 
que es desprenien de l'observació d'aquell tra nsito Les dificu lta ts per a 
observar Mercuri portaren Kepler a adverti r que el transit , que tindria 
lloc el 1631, ser ia una bona oc asió per a observar I'intrinca t planeta, 
comprovar les posicions predites per les tau les i ru illora r els pa rame-
tres del seu model. 76 Les observacions de Gassendi comportaven un dia-
metre aparent pe!" a l planeta de nornés 20 segons, una sisen a par t de la 
xifra que cali a esperar de les dades de Tyeho i Kepler. 
El model de Mercuri és l'úrue que probablement no puga adaptar-se a l 
patró universal de l'excEmtric més el doble epicic1e, reconeix Caramuel. La 
var iació del radi del segon epicic1e fa que siga difícil admetre'n l'existen-
cia. Mercw; no és l1'ansportat pel doble epi cicle, sinó que Iliw'a des del radi 
inferior al radj superior. La coincidencia d'una observació d'Hiparc dona-
da a conéixer per Ptolemeu amb les posicions que prediu el model, li fan 
assegurar a Cara muel que la hipbtesi esta ben delineada. 
A I'article seté de l'as tronornia esferi ca Caramuel exposa les dimensions 
de ¡'universo Res no es pot assegura r amb certesa de la distancia de les 
fixes, encar a que sí es pot treballar en el camp de les hipotesis. Procedeix 
75 El valor de Caramucl s'ajusta molt més a la rcali tat. Vegeu nota 47. 
16 Va n Heldcn (1985), pp. 95·104. 
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en aquest apartat d'una manera poc ortodoxa i gens s istematica : les 
distancies a la Terra que dóna Caramuel, no són les distancies ffi aximes 
o m.ínimes, ni tan sois les mitjanes, s inó que per a cada planeta dóna la 
distancia que es calcu la a partir de determinades observacions preses 
sen se un criteri estabIert previament. 
Les dimensions que presenta Caramuel són comparades al text per la 
seua simiht ud amb les de Lansberg. Podem afegir que són del tot cohe-
rents amb les dimensions de l'esquema tychonic de l'univers que mostra 
Riccioli. 77 
Al següent apartat de l'Interim, denom inat astronomia osci l.latoria, el 
pensament del cistercenc divergeix tota lment del discurs habitual en 
els t extos astronomics contemporanis i una vegada més queda patent 
la varietat de les seues lectures. L'astronomia oscil· latOria de Caramuel 
reflecteix clarament la influencia de la teoria de Descartes deis vortexs 
per al moviment planetario Aquesta teoria proveia una r epresentació 
plausible deIs moviments deIs planetes en orbites aproximadament cir-
cula rs i una explicació per a fenomens com l'aparició deIs cometes o les 
taques solars. L'explicació cartesia na de la natura no cabria tots els 
deta ll s deis fenomens sinó que pretenia explicar-los d'una manera gene-
rica, amb la instauració d'un sistema de vortexs que s'estenien indefi-
nidament a I'espai. La matel;a celeste era un fluid perfecte que no només 
no es resis tia al moviment deIs objectes celestes, s inó que els propulsa-
va comunica nt-Ios una part del moviment.78 En un a ltre apartat de la 
Mathesis, Caram uel confirma el seu acord amb la teoria dei s vortexs 
cartesians. Amb el sistema de Tycho, diu el cistercenc, cal admetre un vor-
tex universal al voltant del Sol i vórtexs pmticulars al voltant de cada pla-
neta i de les Ilunes que els envolten.79 
Les pagi nes de Caramuel disserten sobre el flux i el reflux de I"'ocea 
eteri" i sobre les oscil·lacions a que són sot mesos els planetes.8o Tot 
fix ant-se en la física sublunar, Caramuel malda per establir una analo-
gia entre els oceans i les regions aeries terrestres, sotrneses a agitacions 
diverses, amb els eels, que podrien imitar el comportament que l'autor 
considera osciJ·latori. Propasa la teorica universal oscil ·latoria, valida 
per a tots els planetes. Cada planeta esta dotat d'una esfera líquida pro-
pia que Caramuel anomena oeea planetari, que crei.x i es eontrau en un 
moviment oscil·latori . Quan esta expandit a l max.im I'ocea planetari , es 
traba en un estat de "plenamar", i esta en "baixamar" quan es comprimeix 
al maxim. Es pregunta per la causa ñsica que pot produir un moviment 
oscil ·latori aixi, que es repeteix a la natura: el COI' deIs animal s té un 
77 Riccioli (1651), p. 686 i p. 708. Yegeu Yan Helden (1985), pp. 114-17. 
78 Els deta lls de la leori a ca rtesiana deIs vortexs es poden vore a AÍlon (972). capílo l 3. 
79 Ca ramuel (1670), p. 746. 
80 Ca ramuel (1670). pp. 1.449·1 .502. 
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doble moviment de contracció i dilatació, i a la mar s'observa el flux i el 
reflu x de les aigües.8 1 Al si de I'ocea eteri els planetes són propu lsats 
cap a l'orient. Si no es vol adrnetre que el moviment siga induil, cal supo-
sal' que es tracta d'un moviment innat, és a dir, que els estels al voltant 
de la Tena posseeixen un "ímpetu" natural. E ls pla netes ¡les fixes són 
com les naus i les ciutats: els primers canvien de Iloc a !'ocea ¡les sego-
nes no modjfiquen les posicions respectives entre elles . Veter celeste 
imita el moviment de flux i reAux de la mar. 
Caramuel és conseient de les objeccions que es plantegen a la física celes-
te que proposa i al respecte fa les consideracions següents: la idea de 
I'ocea solar l'ha mantiguda un astronom tan I'econegut com Kepler; les 
diferencies de densitat que poden donar-se en el medi Iíquid que ompli 
I'univer s poden trobar-se entre les causes de l movi ment planetari, i 
també la virtut magnetica del Sol, tal com mencionen Mer senn e i 
Giovanni Borelli. Caram uel afegeix que la fil osofi a cartesiana també 
tracta de dilucidar els fenomens celestes a través de les causes fís iques 
i creu que, quan falla la "demostració geometTiea", cal reCÓl1'er a aquelles. 
Afirma que la for~a magnetiea, que deseriu KepIer, pot servir per a expli-
car les causes de la irregularitat deIs moviments celestes. L'Aslronom.ia 
noua , de fet, ja inclora la idea de vortex ca rtesia quan es referia a les 
causes del moviment planetario Kepler suposa que el Sol propagava una 
"species inmateri ata" simila r als raigs de Ilum, que sorgia de la for~a 
magnetica del Sol, i que s'estenia en forma de vortex caps a ls planetes 
amb majar o menor intens itat segons que I'eman ació solar fora més 
densa o més r ara.82 
La tem;a solar, com la lunar i la deIs planetes, consta basicament d'W1 cer-
ele simple, el radi del qual V81;a segons les oscil·lacions, que pateix I'ocea 
celeste. El radi de l'orbita solar varia entre una posició maxima, que té 
lloc en la "plenamar" i una mJnima, que té lIoc en la "baixamar". Aquesta 
oscil ·lació explica el fet que l'apogeu no sempre es t robe a l mateix pun t. 
Així mateix el sol ver tader oscil·la entorn del sol mitja: quan el raru de 
I'orbita solar és maxim, el sol mitj a coincideix amb el sol vertader. Quan 
l'ocea eteli comenca a minvar, cosa que s'esdevé a l llarg de tres mesas, el 
sol vertader osciI·la en senti t horario Els tres mesas següents torna a la 
pos ició inicial. Quan el món solar es troba en "baixamar" (el radi de 
¡'ol'bita sola r és mínim), alllarg de tres mesos el sol vertader oscil·la en 
sentit antihol'ari , i tres mesas després torna una a ltra vegada a la pos i~ 
ció inicial. Caramuel adjunta un poema de Góngora a la seua argumen~ 
tació, en el qual el poeta parla d'''ones'' a la regió etcria. 
tll Les analogies basades en cls fcnomens naturals u tilil,mdcs per tul d 'expl icar el movi· 
menloscil·latori deIs planetesja lcs havia utililza t Oesc81tes, i de fet la idea de vortcx es lroba 
moho de t.cmps abans, com a conseqüencia de l'obscrvació del poder din amic de I'aigua i del 
vent, Aiton (1972), p. 32 i ss. 
82 Vcgeu Aiton (1972), p. 13 i ss. 
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Caramuel, en aquest apartat de I'astronomia, fa referencia a a ltres meca· 
nismes explicatius en les quals intervé el moviment oscil·latori. Explica 
que respecte a les vari acions en latitud deis planetes, Lansberg ja parla 
d'un doble moviment de l1jurament.83 En un a ltre moment assegura que 
si visquera Alfons, mantindria l'oscil·lació perpendicul ar de les estre-
lles fi xes (al lIa rg de la Iini a que uneix l'estre lla i el centre del món). 
D'aItra banda, les noves, que es troben a l firm ament, també experi-
menten la citada osci l·lació perpendicular, circumstancia que explica la 
variació de la seua magn itud. Concretament, la celebre nova de 1572 es 
mostra aquell any amb la seua maxim a esplendor i, sotmesa com esta-
va a un a oscil ·lació perpendicular que es completava cada 314 anys , 
quan s'allunya més de la Tena, no fou perceptible.84 Caramuel en calcula 
el per íode identificant la nova amb altres observacions del passat, enca-
ra que trobá "atenidor" el gruix del firm ament (espai al llarg del quallliu-
rava la nova). Es referí a continuació al comportament de la nova de 
1600, que avui (el 1659), es podia divisar com una estrell a de tercera 
magnitud. Caramuel adjunta la carta en la qual Odierna disser ta al vol-
tant del comportament de I'esmentada estrella i del seu "insolentíssim" 
movirnent. Suggereix que pot haver-se desplacat per una línia espiral, 
amb la qual cosa restava in visible gran part de la seu a trajecteria i , com 
Cararnuel, se n'adona de la desmesurada grandaria de I'orbe de les fixes 
que aquesta suposició comporta. Aprofi ta ací el cistercenc per a expres-
sar les seues dimensions de I'univers: la di stancia maxima del Sol a la 
Terra és de 10.000 semidiametres terrestres, i la distancia maxima de 
la Terra a Saturn de 110.000 semidi ámetres; per tant, aq uesta és la 
distancia mínima de l'esfera de les estr elles fi xes. La d.istancia maxima, 
segons les observacions de la nova del Cigne, seria de 600.000 semidia-
metres. Si s'admetera per a la nova una oscil·lació major, la di st ancia 
maxima obtinguda desafi a ri a els límits de la prudenci a. Caramuel cal-
cula aquesta dis tancia maxima a partir del petíode que estableix Kepler 
per al lentíssim moviment de les fLxes (25.400 anys) i obté que la super-
ficie cencava de les fixes dista 847.000 semidiametres de la Terra.85 
83 Oc rel. Olés cnduvant ex plica CaraOluel que el moviment de lIiurament és e l que el! a no-
mcna oscil. lació, moviment que \Vende lin inlo·"a a la seua teen·ica lunar . El cistercenc es 
pregu nta laOlbé s i Victe utilitza les oscil· lacions a ls models descri ts a l seu Ad HarmOflicon 
eoe/es/e. Carnmuel conta que t ingué accés a I'obra de Vicle (que resta ¡nedita) a lraves de Van 
de r Put. tol ¡que sembla no hu\'er aprorundit massa en J'cstudi deis models planetaris que 
s'hi exposen. L'obra de Viéte inclo'ia el tractament matematic més enginyós de la leoría 
planetaria ubans de Kepler. Vegeu Swerdlow (1975 ). 
84 El co mportament de les noves su posa un repte per u la cosmologia ari stolelica tradicio-
nal. Al respecte, vegeu Gran t (1994). En el cas d'Espllnya, vegeu l'esUldi de l'obra del cosmb-
¡;,rrufva lenciñ .'Cfoni Muiloz a Navarro (1994) i NavulTo. Galdeano (1998 ). 
8á En aq llcst pllnt Caramuel es contradiu amb el que havia afinl1ll t a l'apartat anter·ior. 
Aq ues tes dimens ions s6 n sens iblement superiors a les eSlable r te s per Car·amue l a 
I'Astronomia cs(erica, circumstancia que fa pensa r que aquest apart.:ll. rou escrit posterior-
ment. Ca rannrcl ja havia referit repe tidament el seu escepticismc respecte a I'amplitud de 
l'Vnivers que implica ven les noves mesures tclcscopiques i probablemcnt aquest sentimcnt 
infl uí a l'hora de no desmentir les dimensions tychoniqucs de l'unjvers que hav ia derensat 
a l'Aslronomia csfcrica. 
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A I'última part de I']nlerim, anomenada astronomia rectilínia, Caramuel 
defén la possibilita t d'una única tel>l;ca universal valida per a tots els pIa-
netes.86 En paraules del cistercenc els planetes crucifixos exhibent, és a 
dir, els cercIes i el·lipses que descriuen les seues trajectories, es poden 
recluir a línies rectes. 
Caramuel torna a sorprendre el lector amb aquesta nova idea, que con-
sidera recolzada per la sentencia ptolemaica parafrasejada per Kepler, 
que expressa que les hipbtesis més simples són les més probables. 
En síntesi, el moviment mitja del planeta tindria lloc en W1a línia "horit-
zontal" en amhdós sentits, mentre ellloc vertader es despla~aria simulta-
niament al llarg d'una trajectbria rectilínja 4'vertical", que formaria una 
creu amb l'anterior. 
Aclareix Caramuel que el que segueix és només una mostra del que 
va escriure a Lova ina fa molts a nys, j tot i reconéixe r qu e a mb una 
línia no se salven e ls fenomen s celestes, procedeix a l'expos ició del 
model rectilini. 
Entre les causes físiques que justifiquen el model, hi trohem en primer 
Iloc l'argument que ca l filosofar a mb les coses celestes com amb les 
sublunars . Aquesta sen tencia l'aprova IGrcher quan parla del con sen s 
na tura l ent re e l món celeste i el sublun ar ; els "químics" estableixen 
ana logies entre els metalls i els planetes, i ¡'axioma caba listic assegura 
que no hi ha herba que no tinga una estrell a que li mane créixer. En 
segon 110c, els cossos sublunars t enen la gravetat que e ls a t l'a u cap 
ava l!. El mateix podem dir deis cossos celestes, ja que no hi ha un únic 
centre de gravetat. 
La següent disgressió estableix que els greus no tendeixen a l centre del 
món, sinó al centre de la Ten a. Si una pedra travessés la Ten a no s'atu-
ra ria al centre, s inó que continuari a el seu camí i mantindl'ia un movi-
ment oscil· latOl; entre la posició inicia l i la posició aná loga a les a ntípo-
des. Aquesta imatge suggereix Caramuel la possibilitat que les estre-
lles siguen conduides a través de canals plens de líquid perforats a ls 
cels sblids.87 
Per últim, el darrer a l'gument fis ic que sel'veix de suport a l'esquema 
"cluciforme" es basa en el fet que els greus subIunars es desplacen en línia 
recta, i per tant és possible suposar que els cossos celestes es comporten 
de la mateixa ma nera , encara que nosaltres apreciem e ls seus movi-
ments com a cil'cular s. Posa l'exemple deIs cometes, aI s quals des de 
86 Caramuel (1670), pp. 1504-1575. 
87 CBramuel es fa ressO de la cosmología deis canals, que sembla haver tinf,'U l algu ns segu i-
dors a l segle XVI , com mostren les crit iques de Cla \'i us en la seua Sphera , que ja la deses-
timu\'u per absurda i inadcquada. Vegeu Lattis (1989), pp. 162 i següents . 
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l'Antiguitat se'ls assignaren brbites circu la rs, fin s que Kepler demostra 
que les observacions s'ajustaven minor a una recta. 
Conclusions 
Les obres de contingut astronbmic de Caramuel De sotis el arlis a.dulte-
ria (1644) i les Coe/esles melamorphoses (1639) encara no han pogut ser 
localitzades. Manca igua lment I'es tudi deIs manuscrits de contingut 
as tronomic que es conserven a l'Arxiu capitular de Vigevano.88 
No obstant aixó la Malhesis biceps (1670), com a obra enciclopédica cul-
minada els últims anys de la producció intel·lectual de Caramuel, recull 
amb molta probabilj tat tots els arguments de períodes ante!;ors. 
El fU conductor de la Mathesis és la crítica de l'aristotelisme i de la seu a 
incapaeitat per a representar els esdeveniments. La vastitud de l'obra 
eneiclopedica de Caramuel fa que, sovint, i peI que fa a les qüestions 
asb·onbmiques, el tractament siga tangencia l, i l'escomesa deis problemes, 
a pressada. S'hi troben també eontra diccions, com les referides a les 
dimensions de l'Univers, que són distintes en dos aparta ts de robra. 
Caramuel, instal·lat en el seu escepticisme epistemolbgie no descarta cap 
hipbtesi -exceptuant la copernieana que ha estat condemnada-, ni qua n 
en reconeix les limitacions o inclús la ingenuita t. És per a ixb que no 
rebutja ca p producte de les seues refl exions de tots els anys previ s i 
sembl a que e l seu és més un exerci ci de recopilació i acumulació de 
dades i rupótesis que puguen portal' a lguna llum sobre els problemes que 
afecten l'astronomia, que d'esfor~ de síntesi. El resulta t és un diseurs on 
es barregen models explicatius del moviment deis astres, a lguns molt 
imaginatius i observacions teleseopiques, amb les més pintoresques 
elucubraeions. 
Pe} que fa a ¡'as tronomia practica, "es tu di de les Novem slellae cirea 
l ouem deteclae i de I'epistolari referit a ls satel·lits inclos a la Mathesis 
revela l'habilitat com a obsel-vador de Caramuel, i el coneixement deis ins-
truments i deis errors a que pot induir la fabrica o l'optica. Inventaria 
eserupolosament les observacions reali tzades pels seu s contemporanis 
sobre l'aspeete deIs planetes i intervé en les polemiques rela tives a l des-
cobriment de nous satel·lits i a l'aspecte canviant de Saturn o Reali tza 
mesures de diametres planetaris, eom també del Sol i de la Lluna, s imi-
lars a les efectuades pels astronoms contemporanis, amb telescopis (sis-
88 Velarde hu ret un inventari de les obres manuscrites de Caramuel que resten a l'Arxiu capi· 
tular de Vigevano, ciutat la cat.edra episcopal de la qual va ocupar e l cistercenc. Vela rde 
(1989), pp. 388·415. 
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tema optic kepleria) que incorporen micrometres pl;mitius, o amb pro-
ced iments inspirats en el métode de la cambra fosca en el cas del Sol. 
No sembla un observador constant, exceptuant les seues observacions 
lunars fetes al llarg de deu anys que s'inc1oien a la célebre Selenografia, 
obra que no sembla que arribara a ser publicada, enca ra que aquesta 
edició entrava en els seus proj ectes, com ell mateix admetia repetida-
meni. El mateix Gassendi havia lIoat les esmentades observacions i ti 'n 
facilitava de prbpies, l'ealitzades amb Peiresc, per ta l de confeccionar 
un mapa lunar el més acw'at possible. Caramuel també volia publicar una 
fleliographia i la Mathesis astronomica, cap de les qual s arr iba a ser 
impresa . 
Respecte a l'astronomia teórica, Caramuel assumí el sistema de Tycho 
Brahe (amb el conegut argument que tenia els mateixos avantatges 
que el copern ica pero sen se haver d'admetre el moviment terrestre) i 
la cosmologia deis cels fluids. El probl ema de la din,múca que sorgi a 
en considerar la fIuYdesa deIs ce]s, s'havia de resoldre amb la recerca de 
les causes fís iques, que el cistercenc identifica vagament amb la uirtus 
magnetica. 
La recerca d'una sistematització del saber, relacionada amb el seu cultiu 
de l'enciclopedisme, es reftectí en l'afany de Caramuel en la postulació de 
models universals capa¡;os d'assumir la diversitat del moviment plane-
tari i en l'exposició heterodoxa que féu de les qüestions relacionades 
amb l'astronomi a, molt allunyada del discurs ordenat deIs textos con-
temporanis. El fet que cap teórica poguera explicar exactament els movi-
ments observats referma el seu escepticisme envel"S la capacitat de 1a 
ciencia per a conéixer ]a reaEtat i }'aboca a la investigació de les causes 
fís iques.89 
89 Aquesl trebnllté com a punl de partida la tesi de Valencia diri gida pel prof. Víctor 
Navar ro Brolóns que té per titol Tradició i (:(/IIV; ciel/.U(rc en l'a.~/.rOllomia, espclllyola del 
.~egle XVII . Vegcu Rosselló (2000). L'esmentada tesi inclou l'estudi de l'obra aslronomica 
de Caramuel i I'he reuli tzuda com a integrant de l b'1'UP de treball que t r'neta d'analitzar en 
profunditat I'activitat científica espanyola alllarg de tot el segle XVII , i que inclou el pro-
jede d'estudi i inventad dei s manuscrits i impresos científics de tema físico matematic en 
el qual s'emmarca el repe rtod esmentat. En formen part Santiago Gormn Pons, Vícto r 
Navarro Brotóns, Eduard Recasens Gallart i Vi cenl L. Salave rt Fabiani . He d'agrai r a 
Víctor Navarro el seu s uport lecnic ¡mate rial per t al realitznr aqucstlreball i a Vicent 
Saluvert el seu ajut i e l!. seus val uosos eomenlari s. A rvlanuel Caba ll ero la seua dedieaeió i 
in terés en la cOITecció del text. 
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